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 دور القضاء يف مكافحة الفساد
)دراسة حتليلية يف ضوء القانون العراقي(
*
 





دول العالم ومنها  أغلبِاْسَتشَرْت منذ فترة غير بعيدة ظاهرُة الفساد في 
ها عدد من الدول فكانت سببًا رئيسًا في الثورات واالنتفاضات التي شهدالعراق، 
 . بالربيع العربيالعربية، فيما سمي 
مواجهته يمكن ان تتم  فإنذا كان للفساد أسبابه وصوره وآثاره المختلفة، ا  و 
 استخدامفي مقدمتها إرساء أسس الحكم الرشيد،  يتيأبوسائل وأساليب متعددة، 
اآلليات القانونية منها والعالجية، والتركيز على دور القضاء الذي يتوقف نجاحه 
ه وعدم التدخل استقاللمنها كفالة . ضماناتدد من الحد كبير على توفير ع إلى
في شؤونه من كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحصينه من الفساد، 
فعال الفساد، إنفاذ أ توفير منظومة قانونية متكاملة بما يشكل ترسانة ضد
نضمام باقي السلطات في عن ا فضالً وقرارات بحق الفاسدين،  أحكاممايصدره من 
إن هذه المسائل ومايتفرع عنها من . جهود القضاء في هذا المجال إلىدولة ال
تفاصيل نظرية وتطبيقية تمثل محور دراستنا التي تستهدف تعزيز دور القضاء 
 . العراقي في مكافحة هذه الظاهرة
  
                                                 
  14/11/2013أجيز للنشر بتاريخ. 
 المملكة األردنية الهاشمية -جامعة اليرموك –كلية القانون  -ستاذ القانون العامأ. 
 ملخص البحث
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تبدددو رةدددورا اليسددداد بيمددا يترتدددس بليدددا مددن ألفدددار سدددلبية سددوا  بلددد  األبدددراد أم 
تةدداع  ددذر امفددار جميدد  الجواندددس  إذ. بددع وبلدد  سددةمة الدولددة ذاتهدددا ،المجتمعددا 
ألبدراد إلد  وبالنسدبة . واألمنيدة ويير دا واالجتمابيدة واالقتصداديةوالمقوما  السياسية 
المقدررا بد   واالجتمابيدة واالقتصداديةإبدرا  الققدوا السياسدية  إلد اليسداد يديد   بدنن
 . الدستور من مضمونها
ومنهدا  -وبراصدة بد  الددوع الناميدة –يتقمع األبدراد ، صاديةاالقتومن الناقية 
الدوةن  مدن رسدارا  االقتصداداألولد  مقابدع مدا يلقدا ، العدراا تكداليا اليسداد مدرتين
والفانيددة تبدددو بيمددا يددتم ترصيصددا مددن ، ومددا ييوتددا مددن كسددس بسددبس أبعدداع اليسدداد
ع نسددبتة أو قتدد  والتدد  قددد ال تدديت  أكلهددا بدد  تقليدد، إيددرادا  لجهددود مكابقددة اليسدداد
تكليددة مكابقددة اليسدداد  دد  بدد  تزايددد مسددتمر  بددننلددذلك ، (1)القيدداع بلدد  معدلددا فابتددا
 ( 2).ريم ما يبذع من جهود ب  مكابقتا
سدددتيقاع  دددذر ابقدددا  الددددوع مكتوبدددة األيدددد  إزا  بيدددد أن  دددذر الققيقدددة ال تعنددد  
د ومدا يلدزم ستراتيجيا  لمكابقة اليسدااالمترصصون بوض    لذلك بقد بن، العا را
 . لتنييذ ا من ألليا  ووسائع تتعدد وتتنوع بتعدد أوجا ومعا ر وألفار اليساد
وال شك أن وجدود اررادا السياسدية والددبم القكدوم  يعدد مدن العوامدع األساسدية 
أن مجرد وجود  ذر اررادا ال يكي  لبلو  أبضع ما يمكن  إال. لجهود مكابقة اليساد
يتعدددين تعزيدددز تلدددك اررادا بدددالربرا الينيدددة القربيدددة  بدددع، مدددن نتدددائذ بددد   دددذا المجددداع
                                                 
المجلة ،   قانون التنميةىومكابقة اليساد ب  ضو  مباد األ ل المجتم  ، يشمقمد قش أد مد. ( 1)
 .77ص، 2010سنة ، 28العدد، العربية للعلوم السياسية
اليساد يكلا الدوع  أنمين العام للمنعمة العربية لمكابقة اليساد السيد بامر رياة يقوع األ( 2)
انعر ببيدل  ، بالمائة من تكلية اليساد ب  العالم30 لا مليار دوالر بما يمفعأمايقارس  العربية سنويا  
 .7/4/2012األردنية،  صقيية العرس اليوم، تكلية اليساد، العبيدل 
 : املقدمة 
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 . المترصصة ب  مرتلا المجاال 
 دددو بقدددا دور القضدددا  وبراصدددة العراقددد  بددد  ، ومدددا يهمندددا بددد   دددذر الدراسدددة
بددن ققددوقهم  دبابددا  الددذ  يلددوذ بددا األبددراد ، بوصدديا الضددمان النزيددا، مكابقددة اليسدداد
 قانوندددا  السدددلةة المي لدددة ، قددد  ذاتددداو دددو بددد  الو . التددد  ينتهكهدددا الياسددددون، وقريددداتهم
بمقاسدبة مددن يقدوم بدن  بعدع مدن شدننا القيدداد ، لضدمان تققيدا أسدم القكدم الرشديد
 . أبعاع اليساد وومنهم إن لم يكونوا من أرةر م مرتكب، من تلك األسم أ بن 
ولكن يبق  البقا ب  دور القضدا  بد  مكابقدة  دذر العدا را قاصدرا إن لدم يدتم 
، بد  تققيدا القوكمدة و مكابقدة اليسداد بمومدا  لة لددور القدانون بد  إةدار نعدرا شدام
و بد  الوقد  ، مدن أ دم التقدديا  التد  تواجدا القوكمدة بابتبار أن اليساد يعدد واقددا  
مكابقتا تعد من امليدا  الضدرورية ررسدا  دبدائم القكدم الراشدد ولبلدو  مدا  بننذاتا 
القضدا   دو جدز  مدن  بدننومدن جاندس ألردر ،  دذا مدن جاندس، يرم  إليا من أ داا
ال يمكن أن يكتس لجهدودر النجدام مدا لدم تعدزز بجملدة مدن ، منعومة قانونية متكاملة
 . الهدا المنشود إل ابر للوصوع ضوامليا  الت  تت ضمانا وال جرا ا ار
وتبدددو رةددورا المشددكلة بصددورا راصددة بدد  العددراا الددذ  شددهد صدديقا  بسدداد  
القصر أكبر قضية بسداد دوليدة تمفلد  بصديقة ومنها بل  سبيع المفاع ال  ،ضرمة
 2007تقريدددر منعمدددة الشددديابية الدوليدددة لعدددام  إليهددداالدددنية مقابدددع اللدددذا  التددد  أشدددار 
بصيقة األسلقة األوكرانية وبقود  مرورا  ، (3)القضائية  األنعمةبرصوص اليساد ب  
صديقة  بضديقة ولديم ألردرا   شدركا  الكهربدا  الو ميدة وقضدية البندك المركدز  وأريدرا  
 . األسلقة الروسية
قتع العراا ولسنوا  متتالية مراكز متقدمدة بد  ميشدر مددركا  اليسداد الدذ  القد 
و ددو يقتددع امن وبقسددس التقريددر السددنو  ، سدنويا  يصددر بددن منعمددة الشدديابية الدوليددة 
دولدة قيدا جدا  بدالمركز الفدامن  176مدن مجمدوع 169تسلسدع  2012للمنعمدة لعدام 
                                                 
ومتام بالللة العربية بل  ، التقرير منشور بل  الموق  االلكترون  لمنعمة الشيابية الدولية( 3)
 .27/9/2013ريخ الزيارا ات، موق  جمعية الشيابية الكويتية
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بندددما  2011صددنيا القدال  للعددراا  دو ذاتددا الدذ  اقتلددا بدام نقةدة والت 18برصديد 
وكدان مركدز ، دولدة بد  ميشدر مددركا  اليسداد 182من مجمدوع 175جا  ب  المركز 
، (4)2010بمقدددار رمددم درجددا  مقارنددة بسددنة  ةيييددا   العددراا قددد تقسددن قينهددا تقسددنا  
بدد  وضدد   إليهدداوتسددتردم المنعمددة مجموبددة مددن المسددوقا  والدراسددا  قابدددا تسددتند 
يتم بلد  أساسدها وضد  درجدا  تتدراوم بدين صدير للددوع ، مراتس الدوع ضمن بهرسها
والشك أن الميشرا  الت  بينا ا تدع بوضدوم . للدوع النعيية جدا   100و  الياسدا جدا  
كمددا تعهدر تلدك الميشددرا  . . بسدادا  بلد  أن العدراا لدم يددزع بد  ةليعدة الدددوع األكفدر 
ع تلددك الجهددود المتواضددعة التدد  بددذلتها الدولددة بدد  سددبيع إن لددم نقددع بشدد ا  بجددة  بجددز 
اتياقية األمم المتقددا لمكابقدة  إل نضمام العراا ا بننمن جهة أررى . مكابقة اليساد
قانونيدة بتنييدذ مدا ورد بد   دذر االتياقيدة  التزامدا يلقد  بلد  باتقدا  2003اليساد لعدام 
 . المنازلة بما ب  ذلك مايتعلا بدور القضا  ب   ذر، أقكاممن 
بيددان دور القضددا  بدد   إلدد  ددذر الدراسددة التدد  تهدددا  أ ميددةومددن  نددا كاندد   
وبندا  . مكابقة اليساد بشكع بام وب  العدراا بشدكع رداص وسدبع تعزيدز  دذا الددور
نرصص أولها لبيان امليا  القانونية  ةمباقا فةف إل بل  ذلك نقسم دراستنا  ذر 
 ،ا وسددائع تعزيددز دورالقضددا  بدد  مكابقددة اليسددادونيددرد فانيهددا لبقدد ،لمكابقددة اليسدداد
 . ونرصص فالفها لدور قضا  مكابقة اليساد ب  إنياذ قكم القانون
 ألولاملبحث ا
 لفسادااآلليات القانونية ملكافحة 
سدتراتيجيتها الموجهدة نقدو تققبدا القوكمدة ومكابقدة اتسدتعين الدولدة بد  تنييدذ 
ولكددد  . ة ويير ددداارداريدددو  االقتصددداديةو السياسدددية  جدددرا ا اليسددداد بمجموبدددة مدددن ار
تضمن الدولة سةمة ومشروبية أبمالها تلك بننها تمارسها من رةع ألليا  قانونيدة 
ولكددن قبددع الدددروع بدد    ومنهددا مددا و بةجدد، منهددا مددا و وقددائ ، واضددقة ومقددددا
التعريددا باليسدداد وأ ددم مددا  إلدد  -يجددازنولددو ب -ر امليددا  يتعددين أن نتةددرابقددا  ددذ
                                                 
 تاريخ الزيارا ،www.nazaha.comانعر موق   يئة النزا ة العراقية بل  شبكة االنترن ( 4)
7/4/2012. 
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. بالقوكمة وبيان أفر ا ب  مكابقة اليساد التعريا إل فم ، من رصائصيتصا با 
مةالددس فةفددة ندددرم بدد  أولهددا القوكمددة  إلدد وبنددا  بلدد  ذلددك نقسددم  ددذا المبقددا 
ونبددين بدد  فانيهددا موقدد  القضددا  بددين ألليددا  مكابقددة اليسدداد ونيددرد ، ومكابقددة اليسدداد
 . فالفها ألسم نجام القضا  ب  مكابقة اليساد
 األولاملطلب 
 احلوكمة ومكافحة الفساد
 : التعريف بالفسادأوالً 
الدوليدة  واالتياقيدا بتمدتدا المنعمدا  اوتتندوع تعرييدا  اليسداد بمنهدا مدا تتعددد 
قيدا ، قترقتا الدراسا  واألبقاا الت  تناول   ذر العدا رااما ومنها ، المترصصة
والجوانددس ، يعربدا كدع باقددا مدن منعددور معدين ويوعيدا لردمددة اللدر مددن دراسدتا
 ( 5).مقع البقا
بعل  سبيع المفاع بربتا منعمة الشيابية الدولية بنندا كدع بمدع يتضدمن سدو   
وبربدا البندك الددول  بنندا إسدا ا ، (6)المنصس العام لتققيا مصلقة راصدة استردام
 . (7)الوعيية العامة للكسس الراص استعماع
وارد العامدة للقصدوع بلد  األدوار والمد اسدتعماعو ناك من يعربا بننا )إسا ا  
كسددس أو ربدد   السددلةة العامددة مددن أجددع اسددتردام...) يتمفددع بدد ، (8)مزايددا راصددة(
أو مددن أجددع تققيددا منيعددة  اجتمابيددةشرصدد  أو مددن أجددع تققيددا  يبددة أو مكانددة 
لجمابدددددة ممدددددا يترتدددددس بليدددددا ردددددرا القدددددانون أو مراليدددددة التشدددددري  ومعدددددايير السدددددلوك 
                                                 
المكتس ، تيامة د. بامر الكبيس  اليساد والعولمة تزامن ال اردار انعر ب  تعريا اليساد ( 5)
اليساد د. لي  اديس سلمان العيس  ، 11-8ص، 2002، لم يذكر مكان النشر، الجامع  القديا
د. صةم الدين بهم  مقمود اليساد ، 27-15ص، 2009، لم يذكر مكان النشر، والبةالة اردار 
منية لنشر بالمركز العرب  للدراسا  األدار ا، كمعوا لعمليا  التنمية االجتمابية واالقتصادية اردار 
 .40-38ص 1994، الريا ، والتدريس
 .org www.transparency.ل  شبكة االنترن راج  موق  منعمة الشيابية الدولية ب( 6)
 .1997انعر تقرير التنمية الصادر بن البنك الدول  بام ( 7)
 .35ص، العبيكان للنشر، 1ة، ترجمة د. نايا الياسين، مايكع جونستون متةزما  اليساد( 8)
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بددددن المعددددايير  ا  نقرابدددداللواجددددس العددددام و  ا  تهاكددددانوبهددددذا يتضددددمن اليسدددداد ، األرةقدددد 
ومن فم يعد  ذا السلوك يير مشروع من ناقية ويير قانون  ، األرةقية ب  التعامع
 (9).من ناقية أررى(
بقد بد  القيام بنبماع  2003األمم المتقدا لمكابقة اليساد لسنة  اتياقيةأما  
قد  أو سدلةة بمدا بد  ذلدك أبعداع لمو  استلةعتمفع أدا  يير سليم للواجس أو إسا ا 
، أو تةلدس بشدكع مباشدر أو ييدر مباشدر، أو تعر ، لمزية يوبد بها اريياع توقعا  
مدن  شدكة  ، فر قبوع مزيدة ممنوقدة سدوا  للشدرص ذاتدا أو لصدال  شدرص ألردرألأو 
رددتةم وريانددة األمانددة رلدد  ضددمن أبعدداع اليسدداد الرشددوا واالكمددا أد. أشددكاع اليسدداد
ستلةع نيوذ ا  (10). فرا  يير المشروع ويسيع العائدا  الجرميةوار، لوعييةوا 
 استعماعليشمع كع قاال  إسا ا  واسعا   تعريا اليساد تعرييا   إل ونقن نميع  
قيدا ينضدو  تقد   دذا التعريدا كدع صدور ، لمصدلقة راصدة الفقدة العامدة تققيقدا  
وعيين مرتكبددددو أبعدددداع اليسدددداد مددددن المدددد ويشددددمع، بسدددديةة واليسدددداد جسدددديمة كاندددد  أ
وأبضددددا  مجلددددم النددددواس ، ن بردمددددة بامددددةو والمكليدددد، بمددددابيهم القضدددداا العمددددوميين
منتسدددددبو  أ ، ومجدددددالم المقابعدددددا  والمجدددددالم المقليدددددة بددددد  األقضدددددية والندددددواق 
كمددددا يشددددمع مددددن يعملددددون بدددد  ، السددددلةا  الددددفةا التشددددريعية والتنييذيددددة والقضددددائية
القةدداع الردداص ومنعمددا   العدداملين بدد  إلدد إضددابة  ،القةددابين المرددتلة والتعدداون 
قدرار مجلدم  إلد ونشدير  ندا ، تقدادا  المهنيدةالمجتم  المدن  بما بيها النقابدا  واال
شددورى الدولددة العراقدد  الددذ  أبتدد  بارتصدداص  يئددة النزا ددة بدد  التققيددا بدد  قضددايا 
  (11). اليساد ب  جمعية الهةع األقمر العراقية أو منعما  المجتم  المدن 
                                                 
 .44-43ص 1999 -لم يذكر مكان النشر تم  المستقبعومج اردار اليساد  د.السيد بل  شتا( 9)
also see Susan Rose and Ackerman , Corruption Astudy in political economy , Academic press 
, New Yourk – 1978 pp. 1-10, D.Osterfeld, Corruption and Development, Journal of Economic, 
Growth, 1989, p: 1 4. 
منشور بل  موق  منعمة الشيابية الدولبة وبل  موق   يئة النزا ة  تياقيةعر نص االان( 10)
 العراقية.
صادر بن وزارا العدع  2008مجموبة المجلم لعام  7/5/2008ب   54/2008رقم القرار ( 11)
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 :فساد: خصائص الثانياً 
 (12):ت نالسما  يمكن إجماع أ مها ب  ماي يتميز اليساد بعدد من
بدة ، بما أن أبعاع اليساد تتسدم بعددم المشدروبية ومجابداا األردةا :السرية .1
لذلك يمكدن القدوع إن جدو ر اليسداد يكمدن . ب  أجوا  من السرية إاليمكن ممارستها 
ك منعومددة تشددريعية ويصدددا ذلددك بشددكع ردداص بدد  الدددوع التدد  تمتلدد، بدد  السددرية
ن السددرية تنتيدد  بددن ممارسددة أبعدداع اليسدداد إذا أييددر ، متكاملددة وميعلددة ضددد اليسدداد
أو إذا كاند  الجمابدا  الياسددا أقدوى ، صبق  سيةرا الدولة بل  أراضيها ضعييةأ
 . ذا كان  السلةة القاكمة    من يمارم تلك األبعاعإأو ، من النعام السياس 
بهنداك ، ايشترك ب  السلوك الياسدد أكفدر مدن شدرصم يالبا   :تعدد األطراف .2
وقسدم كبيدر مدنهم يشدللون وعدائا بليدا بلد  الصدعيد السياسد  أو ، متعداةو اليسداد
أو مدددن  اردار والوسدددةا  أو السماسدددرا والدددوكة  ممدددن  دددم داردددع الجهددداز اردار ، 
 (13). لتزاما  متبادلة و متشعبةابةقا  مناب  و  وتربة بينهم، رارجا
باليسددداد متددد  مدددا وجدددد األجدددوا  المةئمدددة بنندددا يستشدددر   :نتشرررارسررررعة اال  .3
 . القرار اتراذ ب ويتوةن ويتشعس بازدياد نيوذ الياسدين وتنفير م 
بدع أصدب  الكفيدر مدن ، بلد  الشدنن المقلد  لم يعد اليساد قاصرا   العالمية:  .4
وم وتةدور للقددود الوةنيدة ألسدباس كفيدرا كالعولمدة والسدوا الميتد ا  جدرائم اليسداد بدابر 
 . تصاعوسائع اال
                                                                                                                     
 .153-151ص
، ةيراج  ب  رصائص اليساد ناصر ببد الناصر عا را اليساد مقاربة سوسيولوجية اقتصادي( 12)
ببد ، 46 -42ص ، مرج  سابا، الكبيس ، 70ص 2002، دمشا، دار المدى للفقابة والنشر
، ومابعد ا 41ص، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية اردار اليساد ، المجيد قراقشة
 ،بمان، دار الفقابة، 1ة، سةميةاردار  وبةجا ب  الشريعة اراليساد ، د. مقمود مقمد معابرا
 .103-100ص، 2011
(13) S.H.Alatas, The Sociology of corruption, Times Books, International, 1980,PP: 32-33 
United Nation, Corruption in Government, Report on the International seminar held in The 
Hague Netherlands on December11-15-1989, NewYourk. 
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 :التعريف بالحوكمة :ثالثاً 
لقد عهر مصةل  القوكمة أوع مرا أوارر الفمانينيا  من القرن الماض  بد   
والقوكمدة والقكمانيدة والقكدم الراشدد أو الرشديد جدا   ترجمدة . كتابدا  البندك الددول 
دا وقدددددد بدددددرا برندددددامذ األمدددددم المتقددددد، (Governance Good)لمصدددددةل  واقدددددد و دددددو 
 داراة رارداريدددوالسياسدددية و  االقتصدددادية)ممارسدددة السدددلةة  ارنمدددائ  القوكمدددة بننهدددا
شيون الدولة بل  المستويا  كابة ويشدمع امليدا  والعمليدا  والميسسدا  التد  مدن 
، رةلهددا يعبددر المواةنددون والمجموبددا  بددن مصددالقهم ويمارسددون ققددوقهم القانونيددة
بالقوكمدة بلد  وبدا  دذا ، (14)ةة لقدع رةبداتهم ويوبون بالتزامداتهم ويتقبلدون الوسدا
تتجدداوس مدد   إدارا إلدد تقليديددة  إداراوتةور ددا مددن  داراارالبرنددامذ إنمددا تعكددم تقدددم 
 . ما و مناسس من ألليا  لبلو  ماتتورار من أ داا باستردامإقتياجا  المواةنين 
ة ولعل من أهم المؤشرات التي تعد بمثابة سمات أو خصائص مميرزة للحوكمر
  -مايلي:
، القرار اتراذب   بابة   وذلك بنسهام قمي  أبراد المجتم  إسهاما   :المشاركة .1
بدددا  الددرأ  وسددائر  األمددر الددذ  يتةلددس تبندد  الديمقراةيددة و ضددمان قريددة التعبيددر وا 
 (15). للمعايير الدولية لققوا ارنسنن ةبقا  الققوا والقريا  
ية والتنعيميدة و ضدمان قدا وتعند  وضدوم وبهدم القوابدد التشدريع :الشديابية .2
مما يتةلدس تدوبير ، (16)المعلوما  وتبادلها وسهولة تدبقها  إل الجمي  ب  الوصوع 
ييدر  ومعلوما  كابية وشاملة ومنعمة بن بمع الميسسدا  سدوا  كاند  قكوميدة أ
 بضددة  ، الشرصددية والمهنيددة وتلدك المتعلقددة بددنمن الدولددة( سددرارباسددتفنا  األ)قكوميدة 
                                                 
، ةارداريالمنعمة العربية للتنمية ، بيقا ة. ز ير ببد الكريم الكايد القكمانية قضايا وتانعر د( 14)
 .238ص، 2003-القا را 
، العامة ب  القالة المصرية ارداراالمواةنة و ، دينا قسن وبا، 246-236ص، المرج  السابا( 15)
، العدد الراب ، 12المجلد ، رامجلة النهضة تصدر بن كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القا 
 .53-48ص، 2011كتوبر أ
(16) Jegouzo Yves , Le droit a la Transparance Administrative , EDCE,1991, No.43pp199-200 
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وتلدك التد  تديفر ، منهدا االقتصداديةمدن قدرارا  وبراصدة  دارااررذر بن تسبيس ماتت
 . ققوا وقريا  األبراد ب  سلبا  
القدرار والعداملين سدوا   اترداذأن يكدون جميد  المسديولين بدن  أ  :المسدا لة .3
القةاع الراص بما بيها ميسسا  المجتمد  المددن  راضدعين  وبل  صعيد الدولة أ
 . والمال  دارع الميسسة اردار با  أو اليساد نقراوبراصة بن اال، للمسا لة
بمددداب  ذلددددك  -قكامدددا  ، بموجدددس  دددذا المبددددأ يلتدددزم الجميددد  :سددديادا القدددانون .4
 أبدددددرادا  -ومقكدددددومين  -سدددددلةا  الدولدددددة الدددددفةا التشدددددريعية والتنييذيدددددة والقضدددددائية 
بلددد  أن تنسدددجم . بددداقترام مبددددأ المشدددروبية والرضدددوع لقكدددم القدددانون –وميسسدددا  
وأن يمكن األبراد بوسائع مشروبة مدن رقابدة . ا القانون م  المعايير الدوليةقوابد  ذ
جدادا الصدواس كلمدا بدن لهدا أن تردر  بدن  إلد ليردو دا ، الدولدة بد  أدائهدا لوعييتهدا
ووسددائع تققيددا مبدددأ المشددروبية بديدددا أ مهددا . قدددود القددانون بددن بمددد أو إ مدداع
 -:فةفة
 . األنعمةالةعن بعدم دستورية القوانين و  -ا 
 . المعيبة داراارضمان القا ب  رب  دبوى إللا  قرارا   -س
 ( 17). المعيبة داراارقا ةلس التعوي بن تصربا   - 
بدم التمييز بين األبراد والمساواا بينهم بد  الققدوا والقريدا   أ  :المساواا .5
نسدبية والشدك أن المسداواا ، والتكداليا العامدة مدن جهدة أردرى، متيدازا  مدن جهدةواال
 . بمعن  المساواا بين ذو  المراكز القانونية المتمافلة، وليس  مةلقة
القرار سوا  بلد  صدعيد مقلد  بنتاقدة  اتراذو   توزي  سلةة  :الةمركزية .6
بلد   وأ، يديروا شيونهم بننيسدهم بننالمجاع لألبراد كع ب  قدود منةقتا الجلرابية 
بمدددا ، القدددرار اترددداذالمربدددا وبددد   اإدار صدددعيد مربقددد  بتققيدددا مشددداركة العددداملين بددد  
                                                 
متام بل  الموق  ، مركز القياا لتنمية المجتم  المدن  )القاكمية الرشيدا جدع لم يقسم بعد(( 17)
 www.hayatcenter.comااللكترون  
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ومدا يديد  إليدا مدن ، يتضمنا ذلك من رضوع  يال  بدور م للرقابة بمرتلا صور ا
 . القرار اتراذنقراا واليساد الذ  قد يصاقس التيرد ب  مزايا ب  التقليع من اال
وذلك بما يتي  المجاع ألبراد المجتم  بيئاتهم المرتليدة -:االجتمابيةالعدالة  .7
وبراصة اليئدا  المقرومدة والمهمشدة وضدمان أمدنهم  االجتمابيةن أوضابهم لتقسي
 . جتماب اال
وتتققدددا بعددددا وسدددائع لعدددع مدددن أ مهدددا الشدددراكة بدددين  :الرييدددة االسدددتراتيجية .8
ميسسددا  الدولددة والقةدداع الردداص مددن رددةع رةددة بلميددة بمددديا  زمنيددة مرتليددة 
 . لتققيا التنمية
ذا أمعنا النعر ب   ذر الميشرا  والرصدائص للقوكمدة لتبدين لندا أنهدا تعدالذ  وا 
إقتصدادية  وسياسية كاند  أ اردار بصورا جذرية األسباس األساسية لمشكلة اليساد 
، ومنهدددا بلددد  سدددبيع المفددداع ضدددعا المشددداركة بددد  القيددداا السياسدددية. اجتمابيدددة وأ
بدة  كبدار المسديولين وأصدقا، دارااروالمباللة ب  السرية والكتمان بد  أبمداع  س وا 
وتيشدددد  عددددا را البيروقراةيددددة ، االجتمابيددددةوييدددداس العدالددددة ، القددددرار مددددن المسددددا لة
وضدددعا أدا  السدددلةا  الدددفةا التشدددريعية ، دارااروالملددداالا بددد  مركزيدددة ، ةارداريددد
المتمفلدة بد   واالجتمابيدة االقتصداديةبدن األسدباس  بضدة   ذا . والتنييذية والقضائية
 . والتهميش وارقصا ، سعاررتياع مستوى األاالبةالة واليقر و 
 ددذر األسددباس نستشددهد  نددا بنتددائذ دراسددة قددام بهددا مركددز  أ ميددةوللتدددليع بلدد   
سدتةةع ألرا  ابمدن ردةع ، 2006ة بداماالردنيد سدتراتيجية بد  الجامعدةالدراسدا  اال
، نتشدار اليسداد بد  القةدابين العدام الرداصاالمواةنين وقادا الرأ  العام بن أسباس 
ممارسدا  كبدار المدوعيين  إلد فدم ، اليقدر بالدرجدة األولد  إلد بون ذلدك بدزا المسدتجي
ضددعا القضددا  وقلددة تنييددذ  إلدد فددم بالدرجددة الفالفددة ، بدد  القةددابين العددام والردداص
القوكمدة بمدا تقدمدا مدن قلدوع واقعيدة تعمدع بلد   أ ميدةومن  نا تبددو ، (18)قكاماأل
                                                 
ندوا اليساد والقكم الصال  ب  البةد ، دراسة قالة األردن، مصةي  قمارنة وبايز الصبا ( 18)
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سدامة المهمدا  الملقداا بلد  كمدا تتضد  ج. تجييا الموارد الت  يتلذى بليها اليسداد
ر مدن ، واقد  بملد  إلد  بداتا القضدا  بد  ترجمدة القوكمدة وذلدك مدن ردةع مايصدد
لتققيدا اردار ، ومايستقر بليا من مبادى  وبراصة ب  المجاع الدسدتور  و  أقكام
وتجسيد المسداواا و سديادا القدانون والمسدا لة والشديابية والمشداركة ويير دا مدن دبدائم 
 – األمدر الدذ  يدنعكم إيجابدا  ، بنهدا انقدراالهدا أو  انتهاك أ ومن  ، القكم الرشيد
قوكمدة إذن والمكابقدة لليسداد مدن دون  بة. بل  جهود مكابقة اليساد –بالضرورا 
 . قماية قضائية
 املطلب الثاين
 موقع القضاء بني آليات مكافحة الفساد
ا  بقا ومايصدر بنا من قرار  إجرا ا ن مايترذر القضا  من أالشك  
 يعد من أ م امليا  القانونية، الياسدين بما يترتس بليها من ألفار قانونية رادبة
ولبيان موق  أبماع . إن لم يكن أ مها بل  ارةةا، المتبعة ب  مكابقة اليساد
 . اليربين امتيين إل بنننا نقسم  ذا المةلس ، القضا  بين تلك امليا 
 الفرع األول
 لوقائية ملكافحة الفساداآلليات القانونية ا
سدتباقية ان ال بدد مدن توجيدا ضدربا  اكد، لمبددأ الوقايدة ريدر مدن العدة  إبماال  
، منهدددا تنعددديم وتيعيدددع الرقابدددة السدددابقة بمرتلدددا صدددور ا، لليسددداد بمرتلدددا الوسدددائع
صددددارو  كقددددوانين ، قزمددددة مدددن التشددددريعا  التدددد  تسدددهم بدددد  تقلدددديص عدددا را اليسدددداد ا 
مايددة ومكابقددة يسدديع األمددواع وق، والجمهددور دارااربددين وتقسددين العةقددة  ،الشدديابية
بعدداع اليسدداد أمدد  ضددرورا تقديددد  .ويير ددا االنترابددا إلدد  قددانون  الصددقييين إضددابة
ر تشددريعيا   يددة الععمدد  مددن  ددذر يلبواأل. بسدديةة وجسدديمة كاندد  أ ،لتشددمع كددع صددو
 . المنعومة القانونية العراقية إليهاالقوانين تيتقر 
بقسدس ، جاع المكابقة من التمييز بين مرتلدا درجدا  اليسدادب  م البد ولكن
                                                                                                                     
 .685-682ص، 2006، بيرو ، 2مركز دراسا  الوقدا العربية ة، العربية
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ومدددى المنيعددة ، ومقدددار مددا ينيددا بدد   ددذا السددبيع، جسددامة الرةددورا الناتجددة بنهددا
بمعدددا ر اليسددداد البسددديةة يمكدددن للدولدددة أن تكابقهدددا مدددن ردددةع ، الناتجدددة بدددن ذلدددك
، ميد  الميدادينواا وتكابي اليدرص بد  جاكيالة مبدأ المس، الصياية الواضقة للقوانين
تقلديص ، الهنددرا()العامدة  داراارو ندسدة ، إبدادا تنعديم، إتباع سياسة البداس الميتدوم
بالقكومددة  األرددذ إلدد  وصددوال   داراارالوسددائع التكنولوجيددة بدد   اسددتردام، جددرا ا ار
بددن وضدد  جددزا ا   بضددة  ، التشددديد بلدد  دور أجهددزا الرقابددة السددابقة، ارلكترونيددة
 (19). ا المراليينإدارية مشددا بق
ومددن أمفلددة تلددك المعددا ر مراليددة الموعددا واجبددا  وعييتددا اريجابيددة منهددا أو 
قدرارا  أو إبدرام  إصددارأو ، راةئدا   تعمدر تيسير القوانين أو تةبيقهدا تةبيقدا  ، السلبية
أو بلددد  العكدددم مدددن ذلدددك ، بقدددود أو القيدددام بتصدددربا  تنقدددرا بدددن الصدددال  العدددام
 من قرارا  أو بدم ممارسة مدا  دو مندوة بدا إصدار جس ما يتو  إصدارإمتنابا بن 
 . من صةقيا  أو قت  تراريا يير المبرر قانونا  
ردتةم ورياندة األماندة رشدوا واالجنائيدة كال أما اليساد الجسيم الذ  يترذ صورا  
بة بد مدن ، ستلةع نيوذ الوعيية من رةع العقود والصيقا  والمناقصا  ويير ااو 
ة و العقدددددود ارداريدددددبةدددداع تلدددددك القدددددرار  إ بدددددن بضدددددة  ، لعقوبدددددا إرضددددابا ألشدددددد ا
وبد   دذا الصددد يشدير رئديم ، (20)بمدا يترتدس بليهدا مدن ألفدار واالتياقدا والصديقا  
ن المقاسددبة  إدار  بسددادة الراةئددة يددنجم بنهددا ارداريددأن القددرارا   إلدد  االردندد  ديددوا 
ا بد  قددين أن اليسدداد رةددر مدن اليسدداد المدال  ألن األريددر قدد يكددون لمدرا واقدددأ دو 
سددتمرار بدد   دددر المددوارد لقددين تصددويس اال إلدد  يمتددد ليتددرا  الققددة ويدديد  اردار 
                                                 
العامة  ، ارداران البازد. داود ببد الرقم، ومابعد ا 308مرج  سابا ص، انعر معابرا( 19)
، مجلم النشر العلم ، بماع موعيياا  النعام القانون  للمربا العام و  ب فر ا أ)القكومة( االلكترونية و 
دور القكومة االلكترونية ب  ، د. بشير بل  الباز، 269-213، 142-141ص 2001، الكوي 
 .20-17ص 2009، القا را، يةدار الكتس القانون، والتصوي  االلكترون  اردار صنابة القرار 
دراسة اردار ، فر الرشوا بل  العقد أ، قمد ببد العا رأ، د. ةارداريبالنسبة للعقود نعر ا( 20)
 .5/4/2012تاريخ االةةع ، kenanaonline.comمتام بل  الموق  االلكترون  ، 5-4ص، مقارنة
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 (21).اردار القرار 
ذا كدددان مدددن واجدددس األ جهدددزا المرتصدددة بمكابقدددة اليسددداد أن تقاربدددا بمرتلدددا وا 
ر  -ال تنشددلعأتركددز بلدد  صدور اليسدداد الجسدديم و  بدننأن الضددرورا تقضدد   إال، صدو
الدذ  يمكدن إن تدتم السديةرا بليدا وتقجيمدا مدن جهدا  ، باليساد البسية -ولو ميقتا  
يتعدين تقدديم األ دم  إذ، رارجدا وأ اردار الرقابدة األردرى سدوا  كاند  داردع الجهداز 
مكانيا  تلك األجهزا سدوا  كاند  بشدريةأم إألن ، واألرةر بل  الرةر، بل  المهم
 (22). مادية لم تزع مقدودا
 الفرع الثإين
 القانونية العالجية ملكافحة الفساد اآلليات
ال يمكدددن لاليدددا  القانونيدددة الوقائيدددة بميرد دددا أن تدددنج  بددد  مكابقدددة اليسددداد مدددا لدددم 
ت  بدد  مقدددمتها جهددود القضددا  قددارم المشددروبية، والمددداب  نتددتعضددد بيليددا  بةجيددة، 
ر مددن  اسددتقةعبر لددا مددن قيدداد و ابددن ققددوا األبددراد، بمددا يتددو   كددامأقوقددوا إنيدداذ لمددا يصددد
الدوليدة وبد  مقددمتها اتياقيدة  واالتياقيدا و و ما تشدد بليا التشريعا  الوةنيدة . وقرارا 
 ( 23).و وما أكدتا تجارس بدد من الدوع ب   ذا الصدد. األمم المتقدا لمكابقة اليساد
ويبلد  اممداع المعقدودا ، ال يمكن أن ييد  ما و مةلوس منا، يير أن القضا 
ر وتععددم جهددودر بددد   ضددمانا جموبددة مدددن البر مامددا لددم تتددو ، بليددا التدد  تعددزز دو
 .   المةلس التال بو و ما نوضقا ، مقاربة اليساد
 املطلب الئالث
 أسس جناح القضاء يف مكافحة الفساد
تشير الدراسا  المترصصة الت  تناول  تجارس دوع العالم ب  مجاع مكابقة 
                                                 
لة معا نشرتها صقيية الدستور بمقا، السيد مصةي  البرار  األردن  رئيم ديوان المقاسبة( 21)
 .25/6/2011رنية بتاريخ األ
 :بقا متام بل  موق   يئة النزا ة العراقية معايير تمييز اليساد الجسيم القاض  رقيم العكيل  (22)
 www.nazaha.com.  
(23)David Nelken , The Judges and Political Corruption in Italy ,Journal of Law and Society 
,vol 23 no 1 , 1996 p.95-108  
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وتوبير بدد من ، وا والرة جرا ا ضرورا إبتماد جملة من ار إل اليساد 
و و ، الت  يمكن أن تسهم ب  إنجام جهود القضا  ب  مقاربة  ذر امبة ضمانا ال
 . ما نبقفا ب  بربين متتاليين
 الفرع األول
 القضاء استقاللكفالة 
نجددام  أ ن القملددة المنا ضددة لليسدداد اليمكددن أن يكتددس لهددا أممددا الشددك بيددا  
مد   لنجام ب  مكابقدة اليسداد يتناسدس ةرديدا  بع إن ا، د ا قضا  نزيا مستقعمالم يق
 االسددتقةعضددرورا  ددذا  وقددد أكددد  اربةنددا  والموافيددا الدوليددة. القضددا  اسددتقةع
بدةن ميةندو لسدنة ، 1948ومنها اربةن العدالم  لققدوا ارنسدان الصدادر بدام  وا 
بدددةن بيدددرو  لسدددنة ، 1985 كمدددا ضدددمنتا النصدددوص الدسدددتورية و منهدددا ، 1999وا 
 . 2005من الدستور العراق  لسنة  (/س14)دا نص الما
يتكامددع بتكامددع بنصددرين اليقددوم أقددد ما دون امرددر ....القضددا  ) اسددتقةعو  
وفانيهمدا ، أولهما أن تقوم بل  القضا  سلةة مستقلة بدن يير دا مدن سدلةا  الدولدة
 قراراتدا اترداذالكامع بد   االستقةعأن يتمت  كع من أبضا   ذر السلةة القضائية ب
صدارو    (24). ا(أقكام ا 
ر وبلددو  أ دابدا مددن التركيدز بلدد  العنصددر ، بدة بددد لنجدام القضددا  بد  أدا  دو
كمدددا  -القضدددا   اسدددتقةعألن  دبدددا  بدددام ومعددداونيهماالبشدددر  مدددن قضددداا وأبضدددا  
لدذلك يجدس ، يكمدن بد  نيدم القاضد  قبدع أن يسدةر بد  نصدوص تشدريعية -نعتقدد
 ضوابة برصوص  ذر المةكا  ومنها:بر بدد من الشروة ومراباا بع الاتو 
وقضددددا  مكابقددددة اليسدددداد بشددددكع ردددداص  بمومددددا  تعزيددددز القضددددا  العراقدددد   :أوال  
                                                 
مجلة القا تصدر بن اتقاد المقامين ، استقةع القاض ، المستشار مقمد قسام اللريان ( 24)
، د.نافان  .براون، د. بادع بمر شريا أيضا  وانعر ، 67 ص، 1991سنة ، 1العدد، العرس
التاب  القكم ب  العالم العرب   إدارابرنامذ  إل دراسة مقدمة ، رب استقةع القضا  ب  العالم الع
 .2ص، سمابيعإترجمة بزيز الناصر ، نمائ لبرنامذ االمم المتقدا ار
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بتماد أسم ومعايير بلمية وبنية وقيمية دقيقة امن رةع ، بالعناصر البشرية الكييا
بدة ، أبضدع العناصدر ارتيداربمدا يضدمن ، العدام االدبا ب  تعيين القضاا وأبضا  
من  دو مشدهود  إاللد  ذر المهنة النبيلة وبراصة قضا  مكابقة اليساد يجوز أن يتق
بددن النزا ددة والقيدداد  بضددة  ، وسددمو األرددةا وقددوا الشرصددية، لددا بالكيددا ا العلميددة
  (25). والموضوبية
تتةلدددس  دددذر المهندددة بددديمن يتصددددى لهدددا أبلددد  درجدددا  الكيدددا ا األرةقيدددة  إذ 
لدذا يجدس الندن  بالقضدا  . واالجتهداداليكدر والعلميدة بمدا بد  ذلدك القددرا بلد  إبمداع 
بيدد . والقضداا بدن المقسدوبيا  والدوال ا  السياسدية والةائييدة والعشدائرية والعنصدرية
 رتيددارمتسداوية بد  اال بدد  العدراا اليضدمن برصددا   إن مدا يقددا بلدد  صدعيد الواقد 
دددد، (26)للتعيددددين بمعددددزع بددددن التددددنفيرا  السياسددددية بددددع والةائييددددة أقيانددددا   ن وأ ارصوص 
 ذر التنفيرا  بندما أوجدس موابقدة مجلدم الندواس بلد  تعيدين القضداا  خرس   الدستور
ورئدديم  االتقاديددةمقكمددة التمييددز  رئدديم وأبضددا )بدد  المناصددس القضددائية العليددا 
وذلددك بموجددس اليقددرا )أ( مددن البنددد  (العددام ورئدديم  يئددة ارشددراا القضددائ  االدبددا 
 . من الدستور (58)من المادا  رامسا  
، بما أن المعهد القضائ   و المسيوع بن إبداد وتدريس المةكا  القضائيةو  
القضداا ولضدمان تققدا  أيلدسلتعيدين  وقيدا إن التردر  بد   دذا المعهدد يعدد شدرةا  
قضداا  الشروة والمعدايير المةلوبدة بد  القاضد  بلد  المقبدولين بد  المعهدد بوصديهم
لقاقا بمجلم القضا  رتباةا بوزارا العدع اكان البد من بك ، المستقبع  . األبل وا 
الةبيعدة الراصدة لجدرائم اليسداد التد  تتسدم بالسدرية وبسدربة  إلد بدالنعر  :ثانيراً 
وبلد  توعيدا ، التةدور وبالقددرا بلد  التكيدا والتسدتر رلدا أشدكاع وصدور متعدددا
                                                 
 .16-11ص، مرج  سابا، شريا وبراون، 71-70ص ، مرج  سابا، اللريان ( 25)
بقا منشور ب  ، لقضا دور السلةة التنييذية ب  ضمان استقةع ا، القاض  بتق  الجوار ( 26)
 .2009سنة ، 2بدد ، ول األ السنة، مجلة التشري  والقضا  االلكترونية
15
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بقدد ، (27)التقددم العلمد  والتقند  أليراضدها قتد  عهدر مدا يعدرا باليسداد ارلكتروند 
تبددداع ةدددرا ووسدددائع التققيدددا اب، صدددعوبة بمكدددان إفبدددا  تلدددك الجدددرائمأصدددب  مدددن ال
ها  م ب  اللالس أشراص مقتربون بل  قدر ين مرتكبأسيما ال ، التقليدية المعروبة
ممدا قدد ، لتيداا بلد  نصوصداوكيييدة اال، كبير من الدرايدة والمعربدة بفلدرا  القدانون
األمدر ، ا  تلدك الجدرائموضدقايا اليسداد بد  إفبد، بشدع الجهدا  المرتصدة إلد يديد  
للمةكددا  القضددائية والوعيييددة  ومسددتمرا   سددابقا   وتدددريبا   وتددن ية   الددذ  يتةلددس إبدددادا  
و دذا . بل  أسداليس التقدر  والكشدا والتققيدا وةدرا إفبدا  تلدك الجدرائم، المسابدا
والمتعلددا  2007مدا أكدتدا منعمدة الشديابية الدوليدة مدن ردةع تقرير دا الصدادر بدام 
 (28). القضائية األنعمةب   باليساد
 وبدد   ددذا الرصددوص يقددوع السدديد قاضدد  تققيددا مقكمددة النزا ددة بدد  الرصددابة
األدلة ب  جرائم اليساد بيا بع الصعوبا  بليم من السهولة كشا  استكماعإن )
قتيددا  م وبالتددال  تكددون الجهددود مضددابية الالققددائا بددن سددراا مقتددربين للمدداع العددا
صدارققيقة األمر و  قضداا مقكمدة النزا دة  بدننلذلك ، بادع بل  وبا القانونقرار  ا 
 م لما لهم من ربرا بالية وممارسة ب  جمي  مجاال  القضدا  ألن مليدا  ارتيار تم 
ويقدددوع رئددديم  يئدددة ، (29)(تسدددتوجس  دددذا الندددوع مدددن القضددداا اردار اليسددداد المدددال  و 
 لدم يكدن سدهة   ب   ذا الصدد )إن مليا  اليساد بت  بعضدها االردن  مكابقة اليساد
 بربددرا  مدداليين وقددانونيين ند مألن بعدد الياسدددين اسددتعانوا بدد  قبددك بسدد وال ميسددرا  
                                                 
الدولية لمكابقة  تياقيةموا مة اال، صال  دوام سالم الروالدا، انعر بشان اليساد االلكترون ( 27)
، ة والتةبيادراسة بين النعرياردار ، لية تةوير وتيعيع القةاع ألاألردنية و  اليساد م  التشريعا 
-57ص، 2011، معهد البقوا والدراسا  العربية بجامعة الدوع العربية إل رسالة دكتورار مقدمة 
 .62ص، 58
ومتام بالللة العربية بل  ، التقرير منشور بل  الموق  االلكترون  لمنعمة الشيابية الدولية( 28)
 .61-58ص  27/9/2013ريخ الزيارا اموق  جمعية الشيابية الكويتية. ت
قصائيا  جديدا تيكد تراج  إ بعنوان القضا  يكشا قسام الساموك إيامتققيا للكاتس  (29)
 .www. Iraqiq.iqviewاليساد ب  العراا متام بل  الموق  االلكترون 
 ( 20/1/2013اريخ االةةع ت
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، (30)(ند مواسدتفمروا مدا وصدل  إليدا التقنيدا  القديفدة مدن وسدائع رريدا  معدالم بسد
و نا يتعين التعاون مد  الددوع والميسسدا  القضدائية والقانونيدة الدوليدة والمترصصدة 
  (31). يادا من تجاربها وربراتها ب   ذا المجاعلإلست منها بالذا 
وذلددك ، (32)القضددا  ذاتددا إلدد مندد  وصددوع اليسدداد و ، تنكيددد نزا ددة القضدداا: فالفددا  
سدددن ، بوسدددائع مرتليدددة ربددد  ،  م مدددن ردددةع معدددايير موضدددوبية دقيقدددةارتيدددار منهدددا ق 
مسدددتوا م المعاشددد  بمدددا يتناسدددس وسدددمو مهندددتهم ومدددا يتعرضدددون لدددا مدددن إيدددرا ا  
وبالمقابع يجس إرضدابهم ، وتكريم ومن  المقيزا  للمميزين منهم. هديدوضلوة وت
مد  ضدرورا تشدديد العقوبدة لصدية القاضد  بد  ، لمتةلبا  الكشا بن الذمدة الماليدة
 ارتيدداريجددس التركيددز بلدد  قسددن ، ومددن جهددة أرددرى،  ددذا مددن جهددة، جددرائم اليسدداد
 بضددة  وا م المعاشدد   تمددام بتقسددين مسددتا  الوعيييددة المسددابدا للقضدداا واالالمةكدد
 . تنفيرا  اليساد بما يمكن من تقصينهم ضد، بن الجانس المعنو  والقيم 
 الفرع الثاين
 القضاء ستقاللاملادية والقانونية ال ضماناتتوفري ال
 ضدددمانا إن نجدددام القضدددا  بددد  مهمتدددا بددد  مكابقدددة اليسددداد يقتضددد  تدددوبير ال
بالنصدوص الدسدتورية  االكتيدا  نا بددم ويتعين ، استقةلالقانونية والمادية الةزمة ال
ويتةلس . بع ال بد من ترجمتها بل  صعيد الواق ، والقانونية الت  تيكد وتكرم ذلك
 -ذلك من بين ما يتةلبا:
                                                 
 .4/5/2012نبا  بتاريخ وكالة بترا لأل إل تصري  السيد سمي  بينو رئيم  يئة مكابقة اليساد ( 30)
 إل بقا مقدم ، جهزا القضا  والتنييذ ب  مكابقة اليسادأدور  المستشار سر  مقمود صيام (31)
 .17-16ص8/10/2003-6الميتمر العرب  الدول  لمكابقة اليساد المنعقد ب  الريا لليترا من 
 نعمةاألتقرير منعمة الشيابية الدولية برصوص اليساد ب   انعر ب  بساد السلةة القضائية( 32)
، كنوز المعربة، 1بالشيابية ة ارداراد. سعيد بل  الراشد  ، ومابعد ا 3القضائية مرج  سابا ص
بع  بضائ  بساد القضاا منها ماقدا بام  إل ويشير الدكتور الكبيس  ، 194ص2007-بمان
اقكام لصال   إصدارمريكيين الرشوا مقابع قين تقاض  بدد كبير من من القضاا األ 1982
قانون لمقاسبة القضاا بن  إصدار إل الكونلرم  امما دب، مامهمأمين ب  القضايا المربوبة المته
رجاع الشرةة المتورةين ب  تعذيس وا ي اا ب  والية كالييورنيا بندما بر  وكذلك بساد القض، ند مبس بادا إإل  قد المواةنين السود وتسبس قرار م ب   يجان الشعس ضد قكومة بوش مما اضةر م أ
 . 58لمقاكمة. د. بامر الكبيس  مرج  سابا ص ا
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لمبدددأ اليصددع بددين السددلةا  ال يجددوز  وبقددا   إذ، القضددا  كسددلةة اسددتقةع- أوال  
ع القضدا  بددن  وجدا مددن بدد  بمدالتددرع ، أل  مدن السدلةتين التشددريعية أو التنييذيدة
ومنهدا الدسدتور العراقد  الدذ  ، (34)االستقةعضمن الدساتير بادا  ذا وت، (33)الوجور
السددلةة القضددائية مسددتقلة وتتوال ددا المقدداكم بلدد  )( بلدد  أن 87نددص بدد  المددادا )
قكدم مهدم  إلد ونشير  نا . للقانون( وبقا  ا هأقكامأنوابها ودرجاتها وتصدر  ارتةا
إن قدوع وكيدع المسدتدب  )جدا  بيدا  االستقةعة أكد  ذا االردني لعليالمقكمة العدع ا
بنندا بد   دذر الددبوى يتصددى للددباع بدن القضداا كقضدا  ولديم مجدرد الددباع بدن 
بددن المسددتدب  إسددتنادا  إالأنددا اليملددك قددا الدددباع  إذالمسددتدب  بهددذا القددوع مددردود 
يددددداب  بددددن  بددددننوالقضددددا  مسددددتقع بددددنص الدسددددتور ولدددديم بقاجددددة ألقددددد ، لوكالتددددا
، والقضددا  كمهنددة بهدد  أسددم  مهندة بربتهددا البشددرية  دددبها إقامددة العدددع... ااسدتقةل
والقضدداا رجدداع يعربددون ققيقددة راسددرة بدد  ضددمائر م إنددا ال يقمددد قضددا  مددالم يكددن 
 ،(35)(. . . بالعدددددددع إالوال صددددددقة لقضددددددا  ، بقضددددددا  إالوال بدددددددع ، العدددددددع مبنددددددار
كع من مقكمة القضا    ميةأل ونعرا  ، ة العراقيةالقضائي السلةة استقةع ستكماعوال
، ب  العدراا اردار نضباة العام بوصيهما يمفةن جهة القضا  ومجلم اال اردار 
 ضددددمانا  ، األبلدددد وربةهمددددا بمجلددددم القضددددا  ، رتباةهمددددا بددددوزارا العدددددعانقتددددرم بددددك 
 . يتهما بن السلةة التنييذيةستقةلال
ة ارداريالقضاا ب  شيونهم  استقةعذلك بو ، القضا  كنشراص استقةع -فانيا  
يهم بنيددة ةريقددة مددن ةددرا التددنفير مددن السددلةتين بددوبدددم التددنفير ، والماليددة والوعيييددة
بددع أكفددر مددن ذلددك يجددس أن تنتقددع مددن ، المشددار إليهمددا وبراصددة السددلةة التنييذيددة
 ضامنا   تعمع بنن  الدور اريجاب إل القضاا  ب بن التنفير  االمتناعالدور السلب  ب
                                                 
 .16-15ص، مرج  سابا، المستشار سر  مقمود صيام( 33)
(34) Barbara Hinkson Craig and Robert s Gilmour The constitution and Accountability for 
public Functions , Governance , vol. 5 no.1 1992 p.62 
 .www. Adala. Net، منشورا  مركز بدالة، 4/9/2007ب   264/2007بدع بليا رقم ( 35)
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( مدددن الدسدددتور العراقددد  بلددد  أن 88وبددد  ذلدددك تدددنص المدددادا )، (36)االسدددتقةعلهدددذا 
وال يجدوز أليدة سدلةة ، ن بليهم ب  قضائهم لليدر القدانوناالقضاا مستقلون ال سلة)
 إالوريم وجود  دذر النصدوص الدسدتورية . (التدرع ب  القضا  أو ب  شيون العدالة
وجدود ضدلوة سياسدية  إلد  -يئة النزا ة الساباكما يقوع رئيم   –أن الواق  يشير 
ا و د  بد  شدا منهدا ارتصاصداتهعيدا إنجداز مهماتهدا وممارسدة ت بلد  بمدع الهيئدة
 ( 37). قضائية
مداورد  -بد  تقددير   - االستقةعمما يرع بهذا  بنن، أما بل  صعيد القانون 
ندددواس مدددن الدسدددتور التددد  أناةددد  بمجلدددم ال (61)مدددن المدددادا  (رامسدددا  )بددد  اليقدددرا 
 االتقاديدةبالموابقة بل  تعيين كع من رئيم وأبضدا  مقكمدة التمييدز  االرتصاص
بندا  بلد  ، يدة المةلقدةيلبالعدام ورئديم  يئدة ارشدراا القضدائ  باأل االدبا ورئيم 
 . األبل قترام مجلم القضا  ا
وكان من األول  أن يتدرك أمدر تعيدين قيدادا  السدلةة القضدائية للسدلةة ذاتهدا  
ألن إناةتددددا بمجلددددم النددددواس يجعلددددا برضددددة . األبلدددد   مجلددددم القضددددا  ممفلددددة بدددد
ويققددم القضددا  بدد  رضددم الصددرابا   ،والصدديقا  السياسددية للمسدداوما  والتجاذبددا 
ويةبعدددددا بةددددداب  المقاصصدددددة الةائييدددددة  ،السياسدددددية الجاريدددددة بدددددين الكتدددددع المتنددددداقرا
ر اسددتقةعوالعنصددرية الددذ  ييددر   رقمددة ويضدد  القاضدد  تقدد  ) القضددا  مددن جددو 
 2006ن بلمنا أن مجلم النواس لم يوابا منذ بام إلذلك بة بجس ، (38)(السياس 
 االتقاديددةبضددو بدد  مقكمددة التمييددز  أ ( بلدد  تعيددين 2013)ولقددد امن  2006
وقد قذر تقرير منعمة الشيابية الدولية . تعيين أبضا  جدد إل ريم القاجة الماسة 
القضددا   اسددتقةعا التدددرع بلدد  القضددائية مددن رةددورا  ددذ األنعمددةقددوع اليسدداد بدد  
                                                 
 .77-71اللريان  مرج  سابا ص  (36)
نشر يوم الفةفا  ، يةاإسابا القاض  رقيم العكيل  لشبكة تصري  رئيم  يئة النزا ة ال( 37)
 .بل  موق  الشبكة االلكترون 28/12/2012
ب  تصري  لا  سابقا   م القضا  األبل تقدا الرسم  باسم مجلالم، ببد الرزاا البيرقدار( 38)
 .22/1/2012تاريخ الزيارا ، انعر موق  العدع نيوز، 17/4/2012بتاريخ 
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 (39). وبل  بابليتا ب  مقاربة اليساد
ينبلدددد  القددددرص بلدددد  سددددةمة  إذسددددةمة العمددددع القضددددائ :  ضددددمانا  -فالفددددا  
و ندددددا نيكدددددد ضدددددرورا األردددددذ بمبددددددأ . القضدددددا  أقكدددددامومشدددددروبية أبمددددداع وقدددددرارا  و 
 وارتصدار ،وارتقدان، لما لا من مزايا بدا منها تراكم الربدرا، الترصص ب  القضا 
 نصدددا  بمدددن الضدددرور  أن يدددورد المشدددرع العراقددد  ، (40)الوقددد  والجهدددد وسدددربة القسدددم
مجددداال   إلددد يقضددد  بترصدددص القضددداا بقسدددس ريبدددتهم ومددددى القاجدددة  صدددريقا  
وأن يعتمدددد الترصدددص بددد  قضدددايا ، والجزائددد  والمددددن  اردار القضدددا  المرتليدددة كددد
وباليعدع ، (41)لعملدة واقددا ن يمكابقة اليساد أسدوا بمكابقدة ارر داس بوصديهما وجهد
مقاكم مترصصة بالتققيا ب  الدباوى الجزائية الت  تنةو  بل   استقداابقد تم 
لقانون  يئة النزا ة بنسدم مقداكم تققيدا النزا دة بد  بمدوم رئاسدا   وبقا  قضايا بساد 
بعدددددد أن كانددددد  تلدددددك الددددددباوى تقدددددام لددددددى قضددددداا ، بددددد  العدددددراا سدددددتئناااالمقددددداكم 
 ذر المقكمة  إل وتقاع الدباوى  (42)(صصين ب  قضايا اليساديير المتر)التققيا
إما بن ةريا  يئة النزا ة أو لجنة النزا ة ب  مجلم النواس التد  تقدوم بددور ا بعدد 
الجددن  أو )المقكمددة الجزائيددة المرتصددة  إلدد التققيقيددة بنقالتهددا  جددرا ا ار اسددتكماع
د إنشددددا  مقدددداكم أو  يئدددددا  ن مددددن المييدددددأتجدددددار نددددرى لهددددذا اال وتعزيددددزا  . (الجنايددددا 
وال يريدد  مددا لهددذا الترصددص ، مترصصددة بمكابقددة اليسدداد ضددمن مقدداكم الجنايددا 
 . من مزايا ب  مواجهة  ذر امبة
العليددا الجديددد ليقددع مقددع قانونهددا  االتقاديددةقددانون المقكمددة  إصدددارإن  –رابعددا  
 االنتقالية الدولة للمرقلة إداراالذ  صدر ب  عع قانون  2005لسنة 30 القال  رقم
                                                 
 . 324، 16-11راج  التقرير مرج  سابا ص( 39)
القاض  مقمد قسن ، 19-18صيام مرج  سابا ص، انعر ب  مزايا الترصص ب  القضا ( 40)
 .44ص، 1985-بلداد ، ةبعة الشعسم، 1ة ، ضمانا  القاض  ب  العراا، الزبيد 
انعر تقرير اليساد ب   .الترصص ب  مكابقة اليساد أ ميةكد  منعمة الشيابية الدولية ألقد ( 41)
 .ومابعد ا 59ص ، مرج  سابا، القضائية األنعمة
منشورا ب  قرارا  وبتاوى المجلم ، 7/10/2007ب  69انعر بتوى مجلم شورى الدولة رقم (42)
 .206ص، در بن وزارا العدعصا، 2007لعام 
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، التد  تتربد  بلد  قمدة الجهداز القضدائ  العراقد  تلك المقكمة، الملل  2004لسنة 
وال يجدوز بقدا  موضدوع بدال  . القضدا  سدتقةعال القانونية المهمة ضمانا يعد من ال
للتجاذبددا  والمسدداوما  السياسددية بددين الكتددع البرلمانيددة والتدد   برضددة كهددذا  ميددةاأل
ر إل أد    . د امن ريم تقديم مشروع القانون منذ بترا ةويلةلق بدم إقرا
الدددنص صددراقة بددد  قدددانون السددلةة القضدددائية بلددد  قددا القضددداا بددد   -رامسددا  
 إلدد التعبيددر والددرأ  وبلدد  ققهددم بدد  تكددوين الجمعيددا  التدد  تهدددا  ممارسددة قريددة
 . الدباع بنهم وقماية مصالقهم ومصال  مهنهم
تدوبير المدوارد الكابيدة  القضدا  ستقةعالمادية المهمة ال ضمانا من ال -سادسا  
 (43)جدداع مكابقددة اليسددادوبراصددة بدد  م لتمكينددا مددن أدا  مهمتددا بلدد  النقددو السددليم
و و  األبل وذلك بنبراد ميزانية مستقلة للسلةة القضائية الت  يمفلها مجلم القضا  
جلددم ندداة بمأمددن الدسددتور بندددما  (88مددن المددادا ) فالفددا  مددا أكدددر الدسددتورب  البنددد 
، إقترام موازنتا السنوية وبرضها بل  مجلم الندواس للموابقدة بليهدا األبل القضا  
كددون  ددذر الموازنددة مجددرد بدداس مددن أبددواس الموازنددة العامددة  إلدد أن الواقدد  يشددير  إال
مجلدم  بدننوقت  ب   ذا البداس ، للدولة كميزانية أية ميسسة تابعة للسلةة التنييذية
، قتياجاتدا الماليدة والتصدرا بهدااريدة الكابيدة بد  تقددير يمتلدك القال األبلد القضدا  
التد  بدادا ماتقددد ا بسدقا أبلد  ال ، وزارا الماليدة بد  ذلدك إلد بدع بليدا أن يرجد  
ويتم التصدرا بهدذر المبدال  بلد  وبدا األبدواس واليصدوع بد  الموازندة ، يجوز تجاوزر
دا للمجلدم تدذ س بالمائدة مدن المبدال  المرصدو  87 بدنن، مدن جهدة أردرى. االتقاديدة
لديم  سدلبا  نعكدم او دو مدا ، (44)منهدا اليكيد  لسدد بداق  اقتياجاتدا للرواتس ومدايتبق 
 ( 45). بع قت  بل  بنيتا التقتية، بل  جهود القضا  ب  مكابقة اليساد قسس
                                                 
 .57-54ص، مرج  سابا، القضائية األنعمةذلك تقرير اليساد ب   أ ميةانعر قوع ( 43)
 .kitabat@kitabat.com موق  كتابا ، القاض  منير قداد( 44)
بنايا   أيلس أنإل   األبل يشير القاض  منير قداد الناةا السابا باسم مجلم القضا  ( 45)
المقابعا  التتعاون م  المجلم ب  تشييد  أنكما ، المقاكم متهالكة التليا بان تكون دوائر قضائية
وقد اتجا ، بنية لدوائر الدولة المرتليةأن ذلك يق  ضمن واجباتها بتشييد األابنية للمقاكم بالريم من 
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القضدددا   اسدددتقةعتعزيدددز  بدددننوبددد  نهايدددة  دددذا المبقدددا البدددد لندددا مدددن التنكيدددد 
ضدمانة جو ريدة لتمتد  ارنسدان بسدائر ققوقدا  يمفدع، وبراصة قضا  مكابقة اليسداد
بع من ، ليم من أجع القضا  ذاتا وبذلك بهو موجا أساسا  ، الت  ينتهكها الياسدون
ر البدددال  بددد  إرسدددا  اال االسدددتقةعن لهدددذا أكمدددا ، أجدددع المجتمددد  سدددتقرار السياسددد  أفددد
صدددقي  تم بشدددكلها الن تدددأالتددد  اليمكدددن ، واالجتمابيدددة االقتصددداديةوتققيدددا التنميدددة 
 . ستشرا  عا را اليساداوالسليم ب  عع 
 املبحث الثاين
 تعزيز جهود القضاء يف مكافحة الفساد
ن العةقدة بدين السدلةا  الدفةا بد  الدولدة  د  بةقدة تكامدع تنعمهدا أال شك 
كمددا أن الهيئددا  . مددن أجددع تققيددا المصددلقة العامددة القوابددد الدسددتورية للعمددع معددا  
للقضدا  لمواجهدة مرتلدا التقدديا  بمدا بيهدا ألبدة  وبوندا   يندا  الرقابية المسدتقلة تمفدع ب
 و و ما نوضقا بيما يل :، اليساد
 املطلب األول
 دور السلطة التشريعية يف تعزيز جهود القضاء
متلكددد  اررادا ابددد  مكابقدددة اليسددداد إذا  يمكدددن للبرلماندددا  أن تلعدددس دورأ مهمدددا  
لتشدريعية والرقابيدة أن تلدزم القكومدا  وعييتيهدا ا باسدتردامببنمكانها ، السياسية لذلك
ومقاسبتها إن    تلكن  أوتعفر  أو لم  تباع الشيابية ب  أبمالهاابمقاربة اليساد و 
 وقدد رصدص الدسدتور العراقد  بصددة  . تبدد الريبدة الصدادقة بد  القدد مدن  دذر امبدة
ة ممفلدددة بددد  مجلدددم الندددواس ومجلدددم للسدددلةة التشدددريعي (65-48بددد  المدددواد) كدددامة  
بد   ارتصاصداتانعقاد مجلم الندواس و األلية  -من بين أمور أررى -وقدد ، تقاداال
وبنددددا  بلدددد  ذلددددك يمكددددن للسددددلةة التشددددريعية أن تدددديازر نعيرتهددددا ، التشددددري  والرقابددددة
 . ب  جهود ا لمكابقة اليساد القضائية
                                                                                                                     
بنية أا تسجيلها باسم المجلم فم تشييد بادإ  را والةلس من المقابعاألمجلم للبقا بن قة  ا
، مكانيا  المالية للمجلم قاع دون ذلكأن بدم تجاوس تلك الجها  و ضعا ار ، إالالمقاكم بليها
 المصدر السابا.
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يجدددس أن يكدددون  ولكددن لكددد  تكددون  دددذر السددلةة مي لدددة للنهددو بهدددذر المهمددة
التد  جدا   بنبضدا   ةنترابيداالبمعند  أن تكدون العمليدة  وبا  مشدر وجود ا بد  ذاتدا 
قددانون  إلدد المجلددم النيدداب  قددد تمدد  بشدديابية بنشددراا جهددة مسددتقلة مقايدددا مسددتندا 
بتبددار أن  ددذر اب، وقددانون لألقددزاس السياسددية تددم إقرار مددا بيليددا  ديمقراةيددة انتردداب 
  تتصددى قيدادا  وقوابدد العمليدة  د  القجدر األسدام بد  بندا  الدولدة القانونيدة التد
جهدددة مسدددتقلة  (102)وبددد  العدددراا أنشدددن الدسدددتور بموجدددس المدددادا . لمقاربدددة اليسددداد
تقدددد  مسددددم  الميوضددددية العليددددا المسددددتقلة  االنترابددددا مترصصددددة بارشددددراا بلدددد  
وقددد أشددرب   ددذر ، 2007 ( لسددنة11ن القددانون رقددم )التدد  يقكمهددا ام، لإلنترابددا 
 . 2010واس القال  بام نترابا  مجلم الناالهيئة بل  
، والقضدا  إن التعداون بدين السدلةة التشدريعية ممفلدة بد  مجلدم الندواس العراقد 
ارتصاصددداتا الدسدددتورية بددد  بددد  مقاربدددة اليسددداد يدددتم مدددن ردددةع ممارسدددة المجلدددم 
 -:يترذ معا ر بدا منهاالتشري  والرقابة و 
ا  المقدددددا لتلدددك والعقوبددد، المراجعدددة الدوريدددة للقدددوانين التددد  تجدددرم اليسددداد -أوال  
لمددا تتسددم بددا  ددذر ، اهددنقكامشددكاع لليسدداد بأبليددة شددموع مددا قددد يسددتجد مددن ، الجددرائم
يجدس وضد  النصدوص القانونيدة الراصدة  بمدفة  ، الجرائم من تلير وتةدور مسدتمرين
 قكدددامومدددوعي  الميسسدددا  الدوليدددة أل التددد  تكيدددع رضدددوع الموعدددا العدددام األجنبددد 
مدد  ماتقضدد  بددا  ا  تسدداقا  بعددع مددن أبعدداع اليسدداد تكددابهم ألر ابنددد  القددانون العراقدد 
 . العراا إليهانضم ااألمم المتقدا لمكابقة اليساد الت   اتياقية
بعلددد  الدددريم مدددن ، قزمدددة مدددن القدددوانين الةزمدددة لمكابقدددة اليسددداد تشدددري  -فانيدددا  
األمم المتقدا لمكابقة اليسداد والمصدادقة  اتياقية إل نضمام العراا منذ وق  مبكر ا
نشددا   يئددة النزا ددة ، 2004لسددنة  35هددا بموجددس القددانون رقددم بلي ماسددنبقفا  و ددو)وا 
ممددا يسددتلزم تلةيددة ، كبيددرا   نقصددا  أن المنعومددة التشددريعية لددم تددزع تعددان   إال(، الققددا  
النصدوص التد  تقضد   إلد بنضدابة ،  دذا الدنقص بتشدري  بددد مدن القدوانين المهمدة
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يئدا  كنبضدا  مجلدم الندواس والهيئدا  بالكشا بن الذمة الماليدة بالنسدبة لدبع ال
، سدددائر المدددوعيين العمدددوميين إلددد  لتدددزام دددذا اال ينبلددد  أن يمتدددد، والدددوزرا  المسدددتقلة
قدرار  إلد ونشدير  ندا . القدرار اترداذمن يتقلدون مناصدس مهمدة ومديفرا بد  وبراصة 
 اسدتمارالجندة النزا دة البرلمانيدة تعمديم  مجلم شورى الدولة العراق  برصوص ةلدس
معلومدددا  تتعلدددا بالجواندددس الماليدددة ليئدددا  معيندددة مدددن المدددوعيين بلددد  دوائدددر  ةلدددس
أندا اليجدوز ةلدس  إلد قيا بد  ذا الةلس ال أسام لا من القانون ورلص . الدولة
بمجدرد  االكتيدا كمدا ينبلد  بددم ، (46)بقدانون إالتتعر للقالة الشرصية معلوما  
بددع ينبلدد  التققددا مددن صددقة  ،المعلومددا  التدد  نددص بليهددا القددانون اسددتماراتقدددبم 
القانونيدة بقدا مدن يددل  بمعلومدا  ييدر  جدرا ا ار اترداذو ، المعلوما  المفبتة بيهدا
صقيقة بن ذمتدا الماليدة وذلدك بتقريدك الددبوى الجزائيدة بققدا أمدام مقداكم تققيدا 
نشدر بلد  موقعهدا  لهيئدة النزا دة مداورد بد  بيدان إلد ونشير ب   ذا الصددد . النزا ة
بد   كبيدرا   براقيدا   مسيوال   650بن إريا  أكفر من  20/1/2013   بتاريخرونتارلك
وأوضدق  الهيئدة . بد  العدام الماضد بشدنن تضدرم فدرواتهم  ممعلومدا  بدنه، الدولدة
المصدارا والددوائر التد  لهدا  إلد ( زيدارا 72نيذ  ردةع العدام الماضد  )»ن برقها أ
ووقيد  ، بكشدا ذممهدم الماليدة بةقة بمصدال  كبدار المسديولين بد  الدولدة المكليدين
ن . «بل  مئدا  المراليدا  الزيدارا  اسدتهدب  كمدا جدا  بد  تقدارير دائدرا الوقايدة »وا 
، الكشددا بددن ودائعهددم اسددتمارابالهيئددة مةابقددة المعلومددا  التدد  فبتهددا المكليددون بدد  
 ،وودائ  زوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم وممتلكاتهم من العقارا  واألسهم والسيارا 
مددد  مدددا و مسدددجع بنسدددمائهم لددددى المصدددارا القكوميدددة واأل ليدددة ودوائدددر التسدددجيع 
وذكددددددر بيددددددان الهيئددددددة أن . «العقددددددار  والمددددددرور والشددددددركا  وسددددددوا األوراا الماليددددددة
، ( مسيوال تدم التقدر  بدن ممتلكداتهم2953( من بين )565المقارنا  كشي  إن )»
بيما ، لهم لدى تلك الدوائرالكشا معلوما  ملايرا لما  و مسجع  استماراقدموا ب  
                                                 
، مجموبة قرارا  وبتاوى مجلم شورى الدولة لعام، 29/5/2008ب   75/2008رقم القرار ( 46)
 .208ص ، منشورا  وزارا العدع2008
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 (47). ( مكليا350) 2011لم يتجاوز بدد المراليا  بام 
ومدن القدوانين المهمدة األردرى ذا  األفدر البدال  بد  مكابقدة اليسداد تلدك  -فالفدا  
يةقدع  إذ. المتعلقدة بقمايدة المبللدين والشدهود والربدرا  والضدقايا بد  قضدايا اليسداد
امليا  الواضقة ب  قماية  يال  أو أقاربهم أومن   إلتيتقر  أن التشريعا  العراقية
و بداألرص بددم الكشدا ، نتقدام أو تر يدسا  أو ابتددا أ من ،  م وفيقو الصلة بهم
كيالددة سددرية مقدداع إقددامتهم ومايدددلون بددا مددن أقددواع وتددوبير القمايددة بددن  ويدداتهم و 
بدالتبلي   وتعويضدهم بمدا يلقدا بهدم مدن ضدرر مدن جدرا  قيدامهم األمنية الةزمة لهدم
داندتهم، أوبالشهادا . مما يسابد ب  جم  األدلة وتقدديم المتهمدين باليسداد للمقاكمدة وا 
وبددون . األمدم المتقددا لمكابقدة اليسداد اتياقيدةمدن  33، 32ا المادتدان و دو مدا أكدتد
وال بددد لنددا مددن . ن يكتددس لهددا النجددامأايددة اليمكددن لجهددود مكابقددة اليسدداد  ددذر القم
ك مشدددروع قدددانون لقمايدددة الشدددهود والمربدددرين وضدددقايا اليسددداد أن  ندددا إلددد ارشدددارا 
وتددابير  إجرا ا بالذ ، مجلم النواس منذ بدا سنوا  لم يقر لقد امن إل  ا  مربوب
ستجابة اووض  امليا  الةزمة لذلك وبيا القماية وقدد الجها  المرتصة بتنمينها 
ويشددددير ، (48)2004لعددددام لمتقدددددا لمكابقددددة اليسددداد األمدددم ا اتياقيددددةكبيدددرا لمتةلبددددا  
أن مقكمددة تققيددا  إلدد بدد   ددذا الصدددد  الرصددابة اسددتئنااالقاضدد  رئدديم مقكمددة 
كابدددة للشدددهود السددديما بددد  القضدددايا المهمدددة  ضدددمانا النزا دددة تقدددرص بلددد  تدددوبير ال
بصورا تمن  الكشا بن  ويداتهم مد  التنكدد بد  الوقد  ذاتدا مدن صدقة مايددلون بدا 
                                                 
برا تقص  الققائا  أنوتبين الهيئة من رةع موقعها  www.nazaha.com راج  موق  الهيئة (47)
ا وميسسا  بد دوائر ، إل 2013( زيارا رةع شهر شباة من العام95العاملة ب  الهيئة نيذ  )
وممتلكاتهم ب  استمارا كشا الذمم  اصيع فرواتهمقرارا  كبار المسيولين بن تيإللتفب  من دقة 
الوقاية بالهيئة سوا العراا لألوراا المالية ومجموبة من  وضم جدوع زيارا  برا دائرا .المالية
التقص   ويجر  موعيو . لية ودائرا مسجع الشركا  ومديرية المرور العامةواأل المصارا القكومية
بالتا من إ بناير ضمنأوزوجتا و  ا كشا المكلا م  ما يمتلكاللتياصيع المفبتة ب  استمار  تدقيقا  
قرار ةبا  او التةابا بين الواق  وارلتقديد االرت سهم وبقارا  وبجة أودائ  مالية وفروا  و 
 الممتلكا  رةع بترا تول  المسيوع مهام منصبا وتقر  قانونية الزيادا  شير قجم تضرم تلكنوت
 .الةارئة بل  االصوع
بقا منشور بل  ، قماية الشهود والمربرين والضقايا ب  جرائم اليساد، قمد كاعمأسن ق( 48)
 . www.nazaha.comموق   يئة النزا ة
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، (49)ربدارإعدد مجدرد بادتدا ت  إ بدننبعكسدا و ، رىمن أقواع مدن ردةع دبمهدا بندلدة أرد
يتيددددداع ار الكددددداذس والتبليلدددددا  الكيديدددددة و ربدددددايتعدددددين معالجدددددة قددددداال  ار وبالمقابدددددع
 . الشرصية
قوانين الشيابية الت  ، ومن القوانين المهمة األررى الت  يتوجس تشريعها -رابعا  
ة ونشدر رداريداالقصدوع بلد  الوفدائا و ، والوصوع للمعلوما  االةةعتتضمن قا 
وتلددك المتعلقددة بتمويددع القمددة  ، ومكابقددة يسدديع األمددواع (50)ةارداريددالمعلومددا  
السياسددددية الددددذ  يددددنعم مركز ددددا القددددانون   األقددددزاسقددددانون  إلدددد إضددددابة  ،ةنترابيدددداال
السياسية  األقزاسبمن المةقع أن . ومايتصع با من مسائع وأ مها مسنلة التمويع
هدا كاند  أيلببننهدا بد  ، إةدار قدانون  أ عمدع مدن دون بدن كونهدا ت بضدة  العراقيدة 
بددد  الوقددد   -بنصدددبق  ، التمتلدددك مدددن األمدددواع مدددايكي  لسدددد نيقاتهدددا، أقزابدددا بقيدددرا
ممدددا يفيدددر  (51)إن لدددم نقدددع المةيدددين مدددن الددددوالرا تمتلدددك مئدددا  امالا  -القاضدددر
لمعربدة  القانونيدة بققهدا جدرا ا ار اترداذاألمدر الدذ  يسدتدب  ، شبها  بساد قولهدا
كمددا يتعددين مندد   ددذر ، مصدددر  ددذر األمددواع بمددا يترتددس بلدد  ذلددك مددن ألفددار قانونيددة
بدن األ دداا التد  أسسد   وأبضائها من القيام بمشداري  اقتصدادية رروجدا   األقزاس
بترليدة ماتشدللا مدن مبدان بائددا للدولدة مدن دون سدند  إلزامهدابدن  بضدة  ، من أجلها
 . قانون 
عومددة الشدديابية يلددزم إقددرار تشددري  يوجددس بلدد  مددن جهددة أرددرى وبدد  نةدداا من
والقددرارا  ، وبراصددة تلددك التدد  تمددم ققددوا وقريددا  األبددراد، تسددبيس قراراتهددا داراار
لزام الجها  ، والمال  االقتصاد ذا  الةاب   بتقليص نةاا السرية  قانونا  ة ارداريوا 
                                                 
 التققيا سالا الذكر.، قسام الساموك إيام( 49)
 , Maisl H برادة كقا من ققوا األارداريانعر برصوص الشيابية والقصوع بل  الوفائا  (50)
Une Nouvelle Liberté Publique , La Liberté d'accès aux Documents Administratifs, ed Saint 
Paul , Paris , 1981,P. 831 
النائس ببد الرقمن اللويز  برنامذ جدع براق  بل  قناا السومرية اليضائية بتاريخ ( 51)
13/3/2012 . 
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ضدديا مددن أمددور الدولددة بددنص ردداص بدد  أ وذلددك بقصددر مددا يعددد سددرا  ، بدد  أبمالهددا
وقصددددر السددددرية بلدددد  ، سددددتفنا  وارد بلدددد  األصددددع و ددددو العةنيددددةاك، نةدددداا ممكددددن
م  ، المعلوما  العسكرية واألمنية المهمة وتلك الت  تتعلا بالقياا الشرصية لألبراد
المعلومددددا  بددددن األشددددراص ذو   كيالددددة قددددا الةعددددن بدددد  القددددرارا  التدددد  تقجددددس
. بلد  مدن رارجدا مايددور دارلدا مدن زجدا  اليريد  ا  بيت دارااربما يجعع  (52)ننالش
لددددذلك اليرابدددة إن سدددارب  الدددددوع  (53) ألن ييددداس الشددديابية يزيدددد مددددن تيددداقم اليسددداد
ندذكر ، إقدرار قدوانين الشديابية مندذ بتدرا ةويلدة إلد المتقدمة ب  مجاع مكابقة اليسداد 
وقددد وسدد  . 1966منهددا بلدد  سددبيع المفدداع قددانون قريددة المعلومددا  األمريكدد  لسددنة 
مددن  ا  ضددي  مزيدددأالددذ   2008لسددنة  42ا القددا بموجددس القددانون رقددم المشددرع  ددذ
و و جز  من منعومة قوانين تسم  بقوانين الضديا  أو ، داراارالشيابية بل  أبماع 
من جهة ، (55)و و مابعلا المشرع اليرنس  كذلك( sun shine laws)(54)أشعة الشمم 
لصديقا  بدين الكتدع السياسدية تياقا  وابدم ربة تشري   ذر القوانين باال أررى يجس
، مدا  دو أ دم مدن تشدريعها بدنن،  دذر القدوانين أ ميدةوريدم ذلدك ومد  . دارع البرلمدان
 . بر اررادا الصادقة لتةبيقهااتو 
، لتعلقها بالمصلقة العامدة أ ميةمن  دارااربالنعر لما تتسم با بقود  -رامسا  
والمدال  التد  رابقد  إبدرام   اردار ولمدا كشدا بندا التةبيدا مدن تزايدد قداال  اليسداد 
 وأ، توريددد وأ، وتنييدذ  ددذر العقددود بدد  العدراا سددوا  كددان مقلهددا مقاولدة أشددلاع بامددة
لسنة  1قانون العقود القكومية وتعليما  تنييذ ا رقم  والت  يقكمها قاليا  ، يير ذلك
                                                 
، القا را، ار النهضة العربيةد، ةارداريالشيابية  إل د. مقمد ببد الواقد الجميل  من السرية ( 52)
الوعيية العامة  أسرارد. رالد الزبيد  التزام الموعا العام بكتمان ، ومابعد ا107ص2000، 1999
تصدر بن مجلم النشر العلم  ، بقا منشور ب  مجلة الققوا، دراسة مقارنةاألردن ،  ب  القانون
 .582-581ص، 2012سبتمبر ، 36السنة ، 3العدد، ب  جامعة الكوي 
 :كذلك .60ص، مرج  سابا، بالشيابية ، ارداراسعيد بل  الراشد ( 53)
 Robert B Cunningham, Yasin k. sarayrah , Wasta , The hidden force in middle eastern 
society, westpart Connecticut ,London -1993 P. 7 etc  
 America. Govنترن . مريكية بل  ارمتاقة بل  موق  وزارا الرارجية األ( 54)
(55) Gustave , Droit de la fonction publique , 7edt Dalloz-2003 p.71 Peiser  
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بقد أصب  من الضرور  تنعيمها وبا قوابد قانونية مقكمة تتسم بالشيابية ، 2008
سترشاد ب  وض   ذر القوابد بالقانون النموذج  الذ  وضعتا ويمكن اال. لوضوموا
 (UNCITRAL)لجندددة مترصصدددة بددد  األمدددم المتقددددا والمسدددم  بقدددانون اليونسدددتراع 
 دذا القددانون  إصدداروكدان الهدددا مدن . اأقكامد  واشدتمع بلد  قوابدد توجيهيددة لتبند
النعددر بدد  تشددريعاتها بلدد  إبددادا  -ومددن ضددمنها العددراا -النمددوذج  قددا الدددوع 
المنعمة لهدذر العقدود التد  يشدوبها الدنقص وتوصدم مواد دا بداللمو وبددم الوضدوم 
 (56). الشيابية والتبسية والعدالة إل وتيتقر 
أو ، قضددية معروضددة أمددام القضددا  بالتشددري  أ بددن تندداوع  االمتندداع -سادسددا  
لمدا يمفلدا ذلدك ، القضدائية السدابقة الصددور قكدامقدوانين تنداق أوتقدو األ إصدار
 . من تدرع صارخ ب  أبماع القضا 
ممارسدددة السدددلةة التشدددريعية دور دددا بددد  الرقابدددة بلددد  أبمددداع القكومدددة  -سدددابعا  
و و ما نص  بليا (، سقس الفقة، ستجواساال، بمرتلا الوسائع الدستورية )السياع
 (57)للكشدا بدن معدا ر وممارسدا  اليسداد وذلك، ( من الدستور العراق 61المادا )
و ندا . بل  أن ال توعا  ذر الرقابة أل  أيرا أررى سياسية أو قزبية أو يير ا
بيجددس . رةددورا تقددالا السددلةتين التشددريعية والتنييذيددة بدد  قمايددة اليسدداد إلدد نشددير 
مواجهددة الددوزير والمسدديوع بمددا  ددو منسددوس إليددا مددن بسدداد أو قصددور أو ييددر ذلددك 
و التددد  ، داردددع البرلمدددان األقدددزاسة و وأن التقدددوم الكتدددع السياسددي، بقيدداد وموضدددوبية
                                                 
التعاقد القكوم  ب  دولة قةر دراسة  إجرا ا الشيابية ب   انعر د. قسن ببد الرقيم السيد( 56)
عم من قبع اللجنة سيا المنألبولة ب  ميتمر مكابقة اليساد ب  ورقة مق UNCITRALمقارنة م  قانون 
 .2008يونيو  11-9الوةنية للنزا ة والشيابية بدولة قةر المنعقد ب  
قمد الرةيس الوسية ب  النعم السياسية والقانون أورية د.نعمان تانعر بصدد  ذر الوسائع الدس( 57)
السياسية  األنعمةد. بل  يوسا شكر  ، 386-383ص1999-بمان، دار الفقابة، 1الدستور  ة 
ومابعد ا كذلك دور البرلمانا  العربية ب  مكابقة  136 2003-القا را، البراك للنشر، 1رنة ةالمقا
ربعون لمجلم االتقاد البرلمان  العرب  المنعقد ب  مدينة العقبة لليترا من ، الدورا التاسعة واألاليساد
ة العملية لهذر وانعر بصدد الممارس , www.arab. Ipu.orgالموق  االلكترون   2007شباة  26-27
بماع أقلم  ببد الرقمن الدرباش  الرقابة البرلمانية بل   األردن  الوسائع من قبع مجلم النواس
 ومابعد ا. 54ص 2007جامعة االسرا  –رسالة ماجستير كلية الققوا ، الوزارا دراسة مقارنة
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بتقدوع دون مقاسددبتا أو  إليهدابقمايتدا ألندا ينتمد   الدوزير أو المسديوع إليهداينتمد  
األمر الذ  يجعع لهديال   -للمصلقة القزبية بل  مصلقة الوةن  تيضية   -بزلا 
أو بلددد  العكدددم مدددن ذلدددك ، قهددداتمافدددع قصدددانة الندددواس إن لدددم تي (قصدددانة واقعيدددة)
كتع وأقزاس تضمن لهدم  إل ممن الينتمون  -ولو بلير قا-  بل  ألررين ستقوااال
ولمجلددم النددواس  (58)ية وييددر مدديفراكتددع وأقددزاس ضددعي إلدد أو قددد ينتمددون ، القمايددة
مدن  سدتجواس كدعامنهدا بلد  سدبيع المفداع ، بد   دذا المجداع العراقد  تجدارس بديددا
الددوزرا  فددم لوقددا  وزيددر التجددارا األسددبا الددذ  أبيدد  مددن منصددبا بقددرار مددن رئدديم
ووزير الكهربا  األسبا ربد شةع الدذ  أقيدع مدن منصدبا بد  ألس ، بعد ذلك قضائيا  
واليدا  المتقددا ال إلد الراضد  الدذ  بدر   ورئيم  يئة النزا ة األسبا راض، 2011
و أمددين ، نترابددا ورئدديم وأبضددا  الهيئددة المسددتقلة لة. سددتجواساألمريكيددة بعددد اال
لدددددم يقعيدددددا بالنسدددددبة الةزمدددددة مدددددن األصدددددوا  لسدددددقس الفقدددددة بلدددددداد السدددددابا اللدددددذان 
 .  يال  التصوي  بسقس الفقة بنهم إليهابالمستجوبين لرب الكتع الت  ينتم  
، بدددم التهدداون بدد  ربدد  القصددانة البرلمانيددة بددن النائددس المددتهم باليسدداد -فامنددا  
 . اكمتاأوقمايتا أل  سبس من األسباس الت  سبا ذكر ا ليتسن  للقضا  إجرا  مق
 الددنص صددراقة بدد  النعددام الدددارل  لمجلددم النددواس بلدد  إلددزام النددواس –تاسددعا  
أفندددا  بددد  تصدددع بلمهدددم بهدددا بنيدددة ةريقدددة سدددوا  ابدددالتبلي  بدددن جدددرائم اليسددداد التددد  
مدددن ردددةع  وأ، بسدددياع واسدددتجواس الدددوزرا  والمسددديولين ممارسدددتهم وعييدددتهم الرقابيدددة
ليهم من شكاوى ومايرب  إا مايرد بن ةريو أ، بضويتهم ب  مرتلا لجان المجلم
ر مدن . ليهم مدن تقدارير للهيئدا  الرقابيدة كهيئدة النزا دة وديدوان الرقابدة الماليدةإ وابتبدا
 بل  أن يتم ذلك بقياد وموضوبية بعيدا  . للشعس أ م واجبا  النائس بوصيا ممفة  
 . سيةالمناكيا  والضلوة والصيقا  المتبادلة بين الكتع السياا  و رتةببن اال
                                                 
ع براق  قلقة يوم برج  لبرنامذ جدب  مجلم النواس العراق  بها  األ  ذا ماصرم با النائس( 58)
 .بل  قناا السومرية اليضائية 13/3/2012الفةفا  الموابا 
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 و يئدة، التعاون والتنسيا بين لجنة النزا دة بد  مجلدم الندواس العراقد  - باشرا  
النزا ددة والجهددا  الرقابيددة األرددرى مفددع ديددوان الرقابددة الماليددة وجهدداز الميددتش العددام 
قدد  وكدان مجلدم شدورى الدولدة. لتوقيدد الجهدود بد  مجداع مكابقدة اليسداد، ويير مدا
  مجدددالم المقابعدددا  والمجدددالم المقليدددة بددد  رقابدددة مجلدددم الندددواس بلددد بدددننبتددد  أ
ستلةع افبو  بدم النزا ة و ، المقابعة والت  ترولا إقالة المقابع لعدا أسباس منها
وكددذلك قددع مجلددم المقابعددة ، المنصددس الددوعيي  أو التسددبس بدد   دددر المدداع العددام
مالها أوالمجالم المقلية ب  األقضية والنواق  ألسباس من بينها إرةلها الجسيم بنب
 (59). التتعار م  رقابة وتدقيا ديوان الرقابة المالية، إليهاوالمهام الموكلة 
بمددا أن العةقدددة بددين مجلدددم النددواس والقضدددا   دد  بةقدددة شدددراكة  –قددد بشدددرأ
ن من المستهجن بع والمعيس أن يصع األمر ألذلك أرى ، وتعاون ب  مقاومة اليساد
تهامددا  المتبادلددة بلدد  والتشددهير واال قددد التندداقر إلدد بددين أ ددم سددلةتين بدد  الدولددة 
لددذلك بددة يددرو أن  (60)وسددائع اربددةم والقنددوا  اليضددائيةباليسدداد مددن رددةع  المددأل
 . يقصع العراا بل  ذلك المركز الدول  المتقدم ب  مستوى اليساد
أن ضدعا دور البرلمدان العراقد   إلد وبد  رتدام  دذر اليقدرا البدد لندا مدن ارشدارا  
بدا أسباس، لعدع مدن أ مهدا مدا  إل لقضا  ب  مكابقة اليساد، يعود ب  إسناد جهود ا
يشهدر مجلم النواس من تعةيع لجلساتا نتيجة للرةبدا  بدين الكتدع السياسدية، والتد  
  القددوانين المعروضددة للمناقشددة والتصددوي ، مشددروبا  تعكددم ألفار ددا بلدد  مواقيهددا مددن 
  قدوانين ريدم مشدروبا  ار قيا تمتن  بع الكتع بن قضور جلسا  مناقشدة أو إقدر 
أ ميتهدا لقيدداا المدواةنين وضددرورتها رنجدام جهددود القضدا  وبدداق  األجهدزا المرتصددة 
وذلدددك إمدددا ألنهدددا التييدددد ا أو ألنهدددا ييدددر مقتنعدددة بهدددا، وربشددداع . بددد  مقاربدددة اليسددداد
                                                 
 ص 2009مجموبة قرارا  وبتاوى المجلم لعام  13/9/2009ب   75/2009رقم القرار (59)
(220-221). 
صبام السابد  رئيم لجنة النزا ة ب  مجلم  بين كع من النائس المستقع و و ماقصع بعة  ( 60)
بل  قناا البلدادية  األبل ستار البيرقدار الناةا الرسم  باسم مجلم القضا  النواس وببد ال
 .23/1/2012اليضائية بتاريخ 
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. سدتفنا  ييدر مدراادون س القانون  المةلوس رقرار ا، و ذا مابعلتا جمي  الكتدع نصا  ال
التوابدا بدين الكتدع بلد  إقدرار قزمدة مدن  إل بقد جرى العمع بل  أن يتم اللجو   لذلك
القددوانين مددرا واقدددا، بتصددو   ددذر الكتلددة بلدد  قددانون معددين ريددم بدددم قنابتهددا بددا بدد  
مقابددع أن تصددو  الكتلددة األرددرى بلدد  قددانون ألرددر ريددم معارضددتها لددا، بتللددس الكتددع 
قها القزبيددة والةائييددة والعنصددرية الضدديقة السياسددية التدد  يتكددون منهددا البرلمددان مصددال
لدم يسدتة   دذا المجلدم أن يرتقد  بجهدودر  -لألسدا  -و كذا . بل  مصلقة الشعس
بددن بشددلا بدد  تققيددا شددراكة  بضددة  رتيدداع الهائددع بدد  مسددتوى اليسدداد، مواجهددة اال إلدد 
ن فمدة مدن يدرى أن  دذا المجلدم إالبدع . استراتيجية مد  القضدا  لبلدو  الهددا المنشدود
نا مجلم منتردس، إبنا  بمجلم النواس الذ  يقاع. جز  من منعومة اليساد إالما و 
بهدو معدين مدن قبدع . أندا جدا  بمقاصصدة سياسدية ةائييدة وبنصدرية إلد يشير الواق  
فدددم  االنترابدددا قدددادا الكتدددع السياسدددية الدددذين قصدددلوا بلددد  الكفيدددر مدددن األصدددوا  بددد  
يدددة يلبو دددذا  دددو قددداع األ. يدددز ذلدددكيج انترددداب وزبو دددا بلددد  أتبدددابهم بددد  عدددع نعدددام 
تمرون بددنوامر قددادا نهم بنصددبقوا يدداسددتقةلالسدداققة مددن أبضددا  المجلددم، الددذين بقدددوا 
وقدد يلدتمم الدبع العدذر . الشدعس إلد أولئك القادا وليم  إل كتلهم، ويدينون بالوال  
 لهدديال  األبضددا  بابتبددار أن الرلددع  ددو بدد  القددانون ذاتددا مددن جهددة، ولقدافددة التجربددة
ولكدن يدرد بلد  ذلدك بشدوا د مدن قدرارا   دذا . الديمقراةيدة بد  العدراا مدن جهدة أردرى
التشدريعا  التد  تققدا مصدالهم الشرصدية،  إصدداريسارع النواس بد   المجلم، بمفة  
دع بلدد  أوال أنهددم يتباةددنون ويرتليددون بلدد  التشددريعا  التدد  تهددم بامددة الشددعس،  إال
تيددازا  الندواس والقكومدة بدد  جلسدة واقددا لددم ذلدك مدن إقدرار المجلددم زيدادا رواتدس وام
  (61).تشهد أية معارضة
  
                                                 
الموق  االلكترون   بقا متام بل ، والمال  ب  العراا اردار اليساد ، د. مدق  القريش ( 61)
 .(IRAQIECONOMISTS.COM.WWW لشبكة االقتصاديين العراقيين
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 املطلب الثاين
 دور السلطة التنفيذية يف تعزيز جهود القضاء
تتكون السلةة التنييذية بموجس الدستور العراق  من رئديم الجمهوريدة ومجلدم 
 قيدا قددد شدروة تدول   دذين المنصدبين(، 86-66الوزرا  وقد نعمهدا بد  المدواد )
رئدديم الجمهوريدة و دد  ضدديقة  وصدةقيا ، إضدابةإل  شددروة تدول  منصددس الددوزارا
و رئددديم مجلدددم ، و صدددةقيا  كدددع مدددن مجلدددم الدددوزرا ، وتكددداد أن تكدددون رمزيدددة
أما بشنن دور . الوزرا  بوصيا المسيوع التنييذ  المباشر بن السياسة العامة للدولة
يساد بيمكن أن يدتم مدن ردةع السلةة التنييذية ب  دبم جهود القضا  ب  مكابقة ال
 -بدا وسائع منها:
بن تسييم القضا  أو التدرع ب  أبمالا أو ب  تعيين القضاا أو  االمتناع .1
ديبهم أو بد  سدائر شديونهم الوعيييدة كالنقدع والنددس وارجدازا  ويير دا ن م أوتدارتيدار 
سدية سدوا  كدان ذلدك أليدرا سيا(62)يهمبللضلة أو التنفير ، وكذلك شيونهم المالية
المجداع للقضداا بد   وترك، للير تلك األيرا  وأ، بنصرية وةائيية أ وقزبية أو أ
الدذ  أناةد  بدا المادتدان  األبلد تسيير شيونهم بننيسهم مدن ردةع مجلدم القضدا  
وأن ينتقدددع دور ، شددديون القضدددا  والهيئدددا  القضدددائية إدارامدددن الدسدددتور  (91و 90)
 إلدد ، مفددع بعدددم التدددرع بدد  شدديون القضددا السددلةة التنييذيددة مددن الدددور السددلب  المت
للقاضد  لكد  يمدارم بملدا بقيداد ومهنيدة  ضدمانا بتدوبير ال يجاب  الملتزمار الدور
وتوبير القماية الةزمة لا من أية مراةر قد يتعر لها ، (63)تنفيرا  أ بعيدا بن 
 . من قبع اليساد أو ارر اس أو يير ما
بدد   مددن يشددلع مددنهم الدددرجا  العليدداسدديما الالمددوعيين العمددوميين  ارتيددار .2
                                                 
د. شريا وبراون استقةع القضا  ب  العالم العرب  ، 77-69ص،   سابامرج، اللريان ( 62)
مةاب  الدستور األردن ،   د. بيصع شةناو  ب  النعام الدستور ، 16 -12مرج  سابا ص
 .304-303ص 2003، بمان، 1ة ، التجارية
 القضائية مرج  سابا األنعمةتقرير اليساد ب  ، انعر بصدد وجوس توبير  ذر الضمانا ( 63)
 .16-4ص
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الكيدددا ا  إلددد لمعدددايير موقددددا تسدددتند  وبقدددا   ،وذو  الددددرجا  الراصدددة اردار السدددلم 
من الوال ا  الت   أ بن  والنزا ة والمهنية بما يضمن الشيابية وتكابي اليرص بعيدا  
  بد  تسدنم أشدراص  أفر دا السدي وبراصدة القزبيدة منهدا والتد  كدان لهدا اليهدإأشدرنا 
 وصددوال   اردار ييددر أكيددا  مناصددس وعيييددة ابتدددا   مددن الوعددائا األدندد  بدد  السددلم 
ية مقدع المناصس القيادية بقع التعيدين بلد  أسدام القزبيدة والةائييدة والعنصدر  إل 
ضدددرورا ارسدددراع بننشدددا  مجلدددم  إلددد لدددذا نددددبو ، (64)التعيدددين بلددد  أسدددام الكيدددا ا
من الدستور ليتدول   (107)ا المادا الردمة العامة ارتقاد  الذ  نص  بل  إنشائ
والدذ  لدم ييسددم ، بمدا بيهدا التعيددين والترقيدة االتقاديدةتنعديم شديون الوعييدة العامددة 
الدذ  ندص بلد   2009لسدنة  4قانوندا رقدم  لقدد امن بلد  الدريم مدن صددور بعليدا  
تنعيم شيون الوعيية العامة وتقرير دا مدن لك  ينرذبل  باتقا ، إنشا   ذا المجلم
كمدا جدا  بد  قكدم -إن الوعدائا العليدا . وبندا  دولدة الميسسدا ، سييم والتقزسالت
تتةلددددس  -المصددددرية بدددد  قضددددية قريددددا قةددددار الصددددعيد الشددددهيرا  لمقكمددددة الجيددددزا
 إلدد األصددل  لهددذر المواقدد  سدديما المتصددلة بجمهددور المددواةنين بيضدداا  ارتيددار...)
وتدرى  ( ....ومواجهدة المشداكعاألزمدا   إداراالقدرا بل  ، الشيابية والةهارا والكيا ا
الكددددع بدددد   ددددذا السددددياا مسدددديوع القيددددادا التدددد  ارتددددار   ددددديال   )....المقكمددددة أن 
جلددم شددورى وقددد أكددد م، (65) (وكبددار المسدديولين ....المسدديولين الياشددلين والقكومددة
ن صدداقس الصددةقية بدد  تعيددين ذو  الدددرجا  الراصددة أالدولددة بدد  إقدددى بتدداوار 
                                                 
ألليا  التعيين ب  الوعائا العامة بقا منشور بل  موق   يئة  بل  ببد القسين مقسن(64)
بدد من المعايير الت   إل بل  سبيع المفاع  –ومابعد ا. ونشير  نا  63النزا ة العراقية ص
ترصصة معيار المعربة الينية الم للتعيين ب  الوعائا القيادية و    األردن ابتمد ا مجلم الوزرا 
الترصص  المةلوس وانسجام الترصص والدرجة العلمية للمتقدم  الذ  يشمع الربرا ب  مجاع العمع
والقيادية والذ  يشمع ربرا المتقدم  ةارداريوالقدرا   الوعائا م  ةبيعة الوعيية. لهذا النوع من
داراتراتيج  و ارشرابية. والربرا ب  مجاال  الترةية االس للوعيية ب  المواق  القيادية أو البرامذ  ا 
 ، بضة  المناسبة والقدرا بل  تقديد أولويا  العمع واتراذ القرارا  المناسبة ب  األوقا  والمشاري 
داراوالتياو  و  بن معيار المهارا  الذ  يشمع مهارا  االتصاع االجتمابا  ومهارا  التيكير  ا 
تقان  الللا  والتكنولوجيا. المنةق  والتقليل  وا 
موق   29/9/2002مقكمة الجنايا  ب  قضية قريا قةار الصعيد الصادر بتاريخ  قكم (65)
 نسان بل  االنترن .صدارا  ققوا ارا  قضايا و 
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وقيددددا إن رئدددديم الددددوزرا   ددددو المسدددديوع . جلددددم الددددوزرا والمددددديرين العددددامين  ددددو م
 بدنن، ( مدن الدسدتور78التنييذ  المباشر بن السياسة العامة للدولة بموجس المدادا )
 دددذر المسددديولية تتةلدددس معربدددة رئددديم مجلدددم الدددوزرا  بنزا دددة وكيدددا ا وارتصددداص 
  (66). ومنها وعيية معاون المدير العامالمرش  رشلاع الوعائا المهمة ب  الدولة 
ا اليساد بقماية الموعا الياسد والتلةية بل  بسادر مهمدا بلد  نبدم مكاب .3
ألن ، ألنيدا إليهاأو السياس  أل  سبس من األسباس المشار  اردار درجتا ب  السلم 
بمددن . القضددا  ويشددع بملددا ويعددوا جهددودر بدد  مكابقددة اليسدداد اسددتقةعذلددك يرددع ب
والكتدع  األقدزاسقصدانة واقعيدة مدن ردةع المةقع أن الوزرا  ب  العراا يتمتعدون ب
بقيدددا لدددم يعدددد بارمكدددان مقاسدددبتهم قتددد  مدددن رئددديم  إليهددداالسياسدددية التددد  ينتمدددون 
سدتجوابهم أية مقاولدة مدن مجلدم الندواس الستناد للقصانة ذاتها تقبة وباال. الوزرا 
مما يجعع الوزير يتصرا ب  الوزارا وكننها ملدك شرصد  لدا ، أو سقس الفقة منهم
 اترددداذوبالمقابدددع يدددتم إسدددتجواس وسدددقس الئقدددة و ، ندددا مدددن بددددم إمكدددان مقاسدددبتالتيق
أقزاس أو كتع سياسية توبر  إل القانونية بقا المسيولين الذين الينتمون  جرا ا ار
أن اليسداد الدذ   إال، ونزيهدا   كدون الدوزير مرلصدا  ين يداوبد  بعد األق. لهم القماية
  (67). هود الت  يبذلها الوزير ب  مكابقتانرر جسد الوزارا ذاتها يعوا أو يشع الج
 إلد بند إقالة الموعا المدتهم باليسداد ، التعاون م  قضا  مكابقة اليساد  .4
ة من وفائا رسمية تتعلا ارداريالمقاكمة وبراصة تزويد المقكمة بما لدى الجها  
 بددا أو أيددة أدلددة مددن شددننها المسددابدا بدد  إفبددا  الددتهم المسددندا إليددا سددوا  كاندد  بدد 
وبدم إريائها قماية للياسد أل  ، يير ذلك أومعلوما   ومستندا  أ وشكع وفائا أ
قدد كبيدر بد   إلد ويةقع أن  ذر المشكلة مستيقلة . الت  سبا ذكر ا من األسباس
 إن بلدد  دوائددر الدولددة ارجابددة سددريعا   قاضدد  تققيددا مقكمددة النزا ددة يقددوع، العددراا
                                                 
 .247-245ص 2008مجموبة المجلم لسنة  23/6/2008ب   93قرار المجلم  (66)
بتاريخ تصريقا ب  برنامذ جدع براق  بل  قناا السومرية اليضائية  برج النائس بها  األ( 67)
13/3/2012. 
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مدن  بن أسيا ألن بددا   ين باليساد معربا  بل  ةلبا  القضا  بشنن موعييها المتهم
دوائددر الدولددة التمتلددك الوفددائا الرسددمية الفبوتيددة لموعييهددا ويعلددا بلدد  ذلددك بددالقوع 
نقددن نسددتلرس كيددا كاندد  تصددرا لهددم الرواتددس ةددواع اليتددرا الماضددية ممددا جعلنددا )
أمددا رئدديم  يئدددة النزا ددة السددابا القاضدد  رقدديم العكيلددد   ،(68)(نقاضدد  تلددك الدددوائر
وأقياندا يعتقددون إن ، إن التنييدذيين ييدر جدادين بد  مكابقدة اليسداد) يصدرم بدالقوعب
وقينمدددا يتسدددلمون مسددديولية تنييذيدددة  ...ريدددر تعامدددع مددد  اليسددداد  دددو التلةيدددة بليدددا
أو مكابقددة  إليهددالددذلك يمنعددون امرددرين مددن الدددروع ، يعتقدددون أنهددا ملددك لعددائلتهم
 إلدد وتشددير الوقدائ  ، (69)(...الياسددين لون قمايدة المددوعييناليسداد بيهددا وقتد  يقدداو 
ب  كفير من األقيان بن مقاسبة الياسد بسبس بددم تعداون  أن القضا  يقا باجزا  
به  قد تقدم المليا   (الت  قصل  بيها أبعاع اليساد)ة ذا  العةقة ارداريالجها  
ويددر بهدا الوفائا والمستندا  الت  تدينا بدع وقدد يتدنرر تز  ناقصة بة تربا بها بمدا  
كمدا أن بعد دوائدر الدولدة التسدتجيس لةلدس القضدا  بد  تزويددر بمدا ، ليتدرا ةويلدة
، وب  بع األقيان ترتي  تلك الوفائا بعمع من الياسدد وأبواندا، يةلبا من وفائا
بتعاع قوادا ا إل - كما قصع ب  بع دوائر الدولة – بع قد يصع األمر أقيانا  
 (70). الوفائا والمستندا تلك  إقراا متعمد من أجع إريا 
كبير وميفر ب  مكابقة اليساد من رةع تواجد م  للميتشين العموميين دور .5
وبمدالهم مدن صدةقيا  واسدعة ، رتصاصدهماالوزارا  والهيئا  الت  تقد  ضدمن ب  
والتيتديش وتلقد  الشدكاوى والبةيدا  بدن أبعداع اليسداد وييدر  االةدةعبد  التققيدا و 
الئدتةا المنقلدة ا و دو أمدر سدلةة)ندص بليهدا القدانون ذلدك مدن الصدةقيا  التد  
والدددذ  مدددن المنتعدددر أن يقدددع مقلدددا قدددانون  يئدددة ، وتعديةتدددا 2004لسدددنة  57 رقدددم
                                                 
 قسام الساموك التققيا سالا الذكر. إيام( 68)
 :منشور بل  موق  مركز العراا للدراسا  14/6/2011 تاريخ التصري ( 69)
 info@markkazzaliraq.net   8/4/2012تاريخ االةةع. 
 سالا الذكر. قسام الساموك التققيا إيام (70)
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ولكدن فمدة ميردذ بددا . (المةروم للقدرا ا أمدام مجلدم الندواس االتقاديةالميتش العام 
القكومدة للميتش العام تجار  ضمانا بدم وجود  بل   ذا األمر لعع من أ مها  و
و و الذ  يقيلا بنا   ألن رئيم الوزرا   و الذ  يعينا بنا  بل  ترشي   يئة النزا ة
المةلدوس للميدتش العدام تجدار  االسدتقةعيردع ب األمدر الدذ . بل  اقترام الهيئة ذاتها
 بدننلذلك . القرار اتراذقياديتا ب   ب مما يعرضا للضلوة وييفر من فم  القكومة
تعيددين الميددتش العددام بمجلددم النددواس بنددا  بلدد  اقتددرام  يئددة أن يندداة  مددن األبضددع
وأن يقاع من المجلم بنا  بل  ةلس من الوزير المعن  واقترام مسبس من ، النزا ة
 اسدددتردامالتقصدددير بددد  أدا  مهدددام وعييتدددا أو إسدددا ا  الهيئدددة بسدددبس بددددم الكيدددا ا أو
  (71). منصبا
وسدددائع اربدددةم وبلدددد   ة ببدددرارداريددددنشدددر المعلومدددا  واألرقدددام والتقدددارير  .6
 . ةارداريقتما  بالسرية ترونية لإلدارا  المعنية وبدم االالمواق  ارلك
تيعيددددع السددددلةة الرئاسددددية بدددد  نةدددداا الوعييددددة العامددددة مددددن رددددةع المتابعددددة  .7
ةددةع بلدد  مدددى كيا تددا بدد  لة، المسددتمرا واليابلددة مددن الددرئيم ألبمدداع المددريوم
وب  ، المجد والمميز ب  أدا  واجبا  وعييتا ومكابنا الموعا، قياما بمهام وعييتا
 مضرا   المقابع معاقبة الموعا المقصر أو المهمع وبراصة إذا كان ار ماع جسيما  
قرار مجلم ارنضباة العام ب  الدبوى المربوبة  إل ونشير  نا . بالمصلقة العامة
ول  مددارك مةددار بلددداد الدددجمددن أقددد المددوعيين الددذ  يشددلع درجددة مدددير بدد   يئددة 
 نعددرا  ، مددةك شددركة التددنمين الوةنيددة إلدد الصددادر بنقلددا  اردار للةعددن بدد  القددرار 
سددلمهم مبددال  بت....للمراليددا  المنسددوبة للمددوعيين العدداملين تقدد  إدارتددا والمتمفلددة )
قيدددامهم بنرددددذ إكراميدددا  بددددن  إلدددد إضدددابة ، بمدددار العددددرااإأجنبيدددة بددددن قيمدددة رسددددم 
 إداراينسدس للمددب   دو إرةلدا بد   وأن ما ،المعامة  الت  تقة  الوصوال  بنها
                                                 
منشور بل  موق  ، شرم قانون  يئة النزا ة بقا بعنوان، بل  ببد القسين مقسن الرزبل  (71)
  يئة النزا ة العراقية .
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ن لدم يكدن بالضدرورا قدد ارتكدس  من يتول  مسديولية ارشدراا بلديهم مدن المدوعيين وا 
. ريم انتقادنا لقرار النقع الةعين ألندا تضدمن بقوبدة مقنعدة( 72)( ....تلك المراليا 
ر مقددابع القددا را السددابا بعددزع رئدديم قدد  بددي إلدد كمددا نشددير  ن القددرار الددذ  أصددد
قالتددا للنيابددة  ة بسددبس تددرد  قدداع الشددوارع بدد  المنةقددة ارداريددشددمم مددن منصددبا وا 
 (73). وا  مالا ب  تندية واجبا  وعييتا، الت  تق  ضمن ارتصاصا
مفدع جهداز الميدتش ، ة المستقلةارداريتشديد الرقابة الدارلية ورقابة األجهزا  .8
زدواجيدة بد  العمدع بينها لمند  اال ما والتنسيا بيما وديوان الرقابة المالية ويير ، العام
وتددنمين المعلومددا  والوفددائا . بلدد  جهددود مكابقددة اليسدداد سددلبا  كدد  اليددنعكم ذلددك 
ونددورد  نددا قددرار مجلددم شددورى الدولددة . القضددا  قدداع ةلبهددا إلدد والتققيقددا  وربعهددا 
العامة لمجلم الدوزرا  قدوع مددى قانونيدة  العراق  الذ  جا  بنا  بل  ةلس األمانة
جلم مكابقة اليساد بنمر صادر من مجلم الدوزرا  و دع يتعدار إنشدا ر تشكيع م
ير المجلدم التنسديا بدين أجهدزا  بنن بلما  ، م  وجود وارتصاصا   يئة النزا ة
بتدد  مجلدم شددورى أوقدد ، الدولدة التنييذيددة والقضدائية بليددة القضدا  بلدد  بدير اليسدداد
موجددس بمكابقددة اليسدداد ن رئدديم مجلددم الددوزرا  معندد  بإوقيددا ...بمددايل ) الدولددة
وألن ير المجلم التنسيا بين أجهزا الدولدة التنييذيدة والقضدائية ، والمال  اردار 
بلد  أسدم مدن الكيدا ا والنزا دة  واالجتمابيدة االقتصاديةتنييذ سياسة القكومة  بلية
بلد  ماتقددم  والشيابية من أجدع النهدو بدالبةد والقضدا  بلد  بدير اليسداد وتنسيسدا  
ومن جانبنا نعتقدد أندا ، (74)(لا سند من القانون. . . األمر الديوان  جلم أنيرى الم
العبدددرا لددديم بكفدددرا  بدددنن،  ميدددةإذا كدددان التنسددديا بدددين األجهدددزا الرقابيدددا أمدددر بدددال  األ
 . األجهزا الرقابية بع بمدى نجاقها ب  تقليص قجم اليساد
                                                 
 .459ص  2009مجموبة المجلم لسنة  11/10/2009ب   735قرار المجلم ( 72)
 .30/10/2010جريدا اللد االلكترونية ب  ( 73)
ص ، 2008مجموبة قرارا  وبتاوى المجلم لسنة ، 17/2/2008ب  23/2008رقم القرار( 74)
84-86. 
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قالتهددا ة المتعلقددة بنبعدداع اليسداد بسددربة ودارداريدجدرا  التققيقددا   .9  إلدد قدة وا 
مقكمددددة  اسددددتئنااكمددددا يقددددوع القاضدددد  رئدددديم  -الجهددددا  المرتصددددة ألن القضددددا  
ة التد  تجريهدا ارداريدبنددما يجدد أن التققيقدا   ا يالبدا  إجرا اتديتنرر بد   -الرصابة
كددنن يتوال ددا موعددا ققددوق  ، إمددا بددن بدددم درايددة، الدددوائر الرسددمية ناقصددة ومبهمددة
مدددن  كمدددا أن بدددددا  . أو بدددن سدددو  نيدددة، تققيقدددا ع  دددذر الفدددبسدددية لددديم لدددا ربدددرا بم
 إلد أو أنهدم يوكلدون األمدر  اردار الميتشدين العمدوميين اليمتلكدون الربدرا بدالتققيا 
ويستشددهد القاضدد  . إ مالهددا إلدد أقددد مددوعي  مكدداتبهم األمددر الددذ  يدددب  القاضدد  
بربدد  تقريددر بتقصددير فةفددة مددن  بنقدددى الوقددائ  قيددا قامدد  إقدددى ميسسددا  الدولددة
موعييها لكنها تراجع  بعد بترا قصديرا بتقريدر ألردر ينيد  الدتهم الموجهدة لهدم وييكدد 
بددم الدقدة بد  مفدع  كدذا )أن المقصدر  دو شدرص رابد  ويعلدا بلد  ذلدك قدائة إن 
يعرقع بمع المقكمة والجها  التققيقيدة بالددائرا المعنيدة لدم تعدة معدايير  ..إجرا ا 
 (75). (البرا ا إل لتبدع القرار من اردانة 
المراجعدددة الدوريدددة للتشدددريعا  لتشدددريص مواضددد  الرلدددع أو اللمدددو أو  .10
ن ردةع وذلدك مد، أبعداع اليسداد والفلرا  الت  قد يستللها أو ينيذ مدن رةلهدا مرتكبد
مددن  فانيددا    القددوانين بموجددس اليقددرا مشددروبا  قتددرام اصددةقيا  مجلددم الددوزرا  بدد  
إللدا  المشدرع العراقد  ندص اليقدرا  كومن األمفلدة بلد  ذلد. من الدستور (80المادا )
 (23( مددن قددانون أصددوع المقاكمددا  الجزائيددة العراقدد  رقددم )136)مددن المددادا  ()س
ستقصدداع إذن الددوزير المرددتص رقالددة الموعددا اتشددترة  التدد  كاندد  1971لسددنة 
وكددان مجلددم ، أفنددا  تنديددة وعييتددا أوبسددببهابدد  المقاكمددة بدد  جريمددة ارتكبدد   إلدد 
ستقصداع  ددذا ارذن قتدد  لوكددان ابتدد  قبدع إللددا  الددنص بوجددوس ة قددد أشدورى الدولدد
أفندا  تنديدة وعييتدا بد  كبد  مادامد  الجريمدة قدد ارت، التقابدد إلد الموعا قد أقيع 
قيدا ،  ذر الفلرا التشريعية التد  نيدذ مدن رةلهدا الكفيدر مدن الياسددين، (76)أوبسببها
                                                 
 .نيا  ألليا إإيام الساموك التققيا المشار  (75)
 .58-57ص، 2009مجموبة قرارا  وبتاوى المجلم لسنة ( 76)
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نتقدائ  االصدةقية بشدكع  متن  بدد من الوزرا  بن إبةا   ذا ارذن ومارسوا  ذرا
بد  بمدع القضدا   سدابرا   ممدا بدد تددرة  . بدنبة  للدبع ومند  بدن الدبع امردر
ردةال   ا قيدا يقدوم أبضدا  السدلةة التنييذيدة بتعةيدع ارتصداص القضدا  اسدتقةلب وا 
 إل ومن النصوص األررى الت  مازال  بقاجة  (77)قانونا  بعدم من  ارذن المةلوس 
( مددن 297، 234، 233، 230التوسددة الددواردا بدد  المددواد )بقوبددة جريمددة ، تعددديع
سوا  اترذ  شكع رجا  أو توصية ، 1969لسنة  111 قانون العقوبا  العراق  رقم
 (78). أو التمام
مددن  المقيددزا  للمددوعيين المبللددين بددن قضددايا بسدداد أو المتعدداونين مددد   .11
لهددا جددرا  ووجددوس قمدايتهم مددن أيددة تصددربا  قدد يتعرضددون ، قضدا  مكابقددة اليسدداد
نضباة العام ب  دبوى مربوبة مدن المددب  . وب   ذا الصدد قض  مجلم االذلك
وجد . . . رار  دائرتا بما يل  ) إل ا بنللا  قرار نقلا يالذ  يشلع درجة مدير تدق
ر  إلدد أن المددب  بليددا يشدير  أن النقدع تددم بندا  بلدد  توجيدا الددوزير ولدم يتضددمن أمدد
النقع قد جدا  بلد  رلييدة كتداس لجندة النزا دة بد  وقيا أن . سبس ألرر أ  اردار 
وزيددر الددنية رددوع بيددا المدددب  بمتابعددة قضددايا اليسدداد  إلدد مجلددم النددواس المعنددون 
ويدددرع  دارابيكددون األمددر بددذلك رددار  نةدداا السددلةة التقديريددة لددإل اردار المددال  و 
لكوندا . . . اردار تيداا إللدا  األمدر لذلك قرر المجلدم باال ...ضمن باس التعسا
 (79). (...تعسييا   نقة  
والتوسد  ، توسي  وتيعيع ارتصاصا  القكوما  المقلية بد  المقابعدا  .12
ة بمددا يعنيددا ذلددك مددن توسددي  قابدددا ارداريددا  االرتصاصددبتمدداد مبدددأ تيددوي ابدد  
                                                 
دور القانون والقضا  ب  مكابقة  انعر لمزيد من التياصيع القاض  سالم روضان الموسو ( 77)
  . 172-164ص، 2011، بلداد، مكتبة صبام، 2ة، اليساد
بقا اردار ، القاض  سالم روضان الموسو  جريمة التوسة والرجا  صورا من صور اليساد ( 78)
 43ص، 2009الفان  سنة  العدد، منشور ب  مجلة قموراب  تصدر بن جمعية القضا  العراق 
 .ومابعد ا
مجلم شورى لسنة قرارا  وبتاوى ، 3/12/2006ب   2006/انضباة/425رقم القرار ( 79)
 . 343-342ص ، 2006
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 اتردداذة الزائدددا وتقلدديص قدداال  التيددرد بارداريددالقددرار والددترلص مددن القلقددا   اتردداذ
 . قتماال  وقوع أبعاع اليسادايا من تزايد القرار وما ييض  إل
 املطلب الثالث
 دور اهليئات الرقابية املستقلة يف تعزيز جهود القضاء
لعدع مدن أ دم الهيئدا  المسدتقلة ذا  العةقدة بمشدكلة اليسداد  د  كدع مدن  يئدة 
 . النزا ة وديوان الرقابة المالية
( تقدد  إسددم 55المددرقم )أنشددئ   ددذر الهيئددة بموجددس األمددر  :هيئررة النزاهررة:أوالً 
 2005وبلدددد  وبددددا دسددددتور سددددنة (، الميوضددددية العراقيددددة المعنيددددة بالنزا ددددة العامددددة)
وبموجس قانونها النابذ . أصبق  من ضمن الهيئا  المستقلة تق  اسم  يئة النزا ة
دار  و  اسدتقةعتتمتد  بشرصددية معنويدة ولهددا  2011لسددنة  30رقدم  ترضدد  مددال  وا 
سددعة ألدا  مهامهددا لعددع مددن   الهيئددة بارتصاصددا  واوتتمتدد، لرقابددة مجلددم النددواس
جميدد   اتردداذبرصددوص قدداال  اليسدداد بدد  دوائددر الدولددة و  سددتةم الشددكاوىاأبرز ددا 
رباقهدا بكامدع  جرا ا ار القانونية الةزمة المتعلقة بمعربة أةرابهدا وتددوين إبداداتهم وا 
مددددة التققيددددا مقك إلدددد قددددرار بنقالتهددددا  اتردددداذفددددم ، مايييددددد ا مددددن تقددددارير ومسددددتندا 
 وكدذلك. قدانون أصدوع المقاكمدا  الجزائيدة قكدامأل وبقدا  وذلدك  المترصصدة بالنزا دة
بدن ةريدا ممفدع ، الهيئدة بدالتققيا بيهدا متابعدة قضدايا اليسداد التد  ال يقدوم مقققدو
تنميدددة فقابدددة بددد   -الجاندددس الوقدددائ  المتمفدددع بددد  إلددد إضدددابة . قدددانون  بدددن الهيئدددة
سدددتقامة والنزا ددددة الشرصددددية واقتددددرام أرةقيددددا  الا القةدددابين العددددام والردددداص تقدددددر
ببددر البددرامذ ، سددتجواسالشدديابية والرضددوع للمسددا لة واال وابتمدداد، الردمددة العامددة
  مشدروبا  إبدداد  والتعاون م  السلةة التشريعية بن ةريدا والتفقيا العامدة للتوبية
شددددريعية السددددلةة الت إلدددد مكابقتددددا وربعهددددا  قددددوانين بيمددددا يسددددهم بدددد  مندددد  اليسدددداد أو
المرتصدددة بدددن ةريدددا رئددديم الجمهوريدددة أو مجلدددم الدددوزرا  أو بدددن ةريدددا اللجندددة 
جانددددس ذلددددك تصدددددر الهيئددددة  إلدددد ، البرلمانيددددة المرتصددددة بموضددددوع التشددددري  المقتددددرم
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 نللقددددانو  ةبقددددا  التعليمددددا  المتعلقددددة بالكشددددا بددددن الددددذمم الماليددددة للمكليددددين بتقددددديمها 
ن بمدع  يئدة أ  بل  ماتقددم يةقدع وبنا(، من القانون 14، 11، 10، 3، 2المواد)
أنددددا أوسدددد  منددددا ألن مهددددام  إال، قددددد كبيددددر مددددن مهددددام القضددددا  إلدددد النزا ددددة يقتددددرس 
األمددر الددذ  يوجددس التنسدديا . وصددةقيا  الهيئددة تشددمع الجددانبين الوقددائ  والعةجدد 
تققيدددددا  ددددددا نهدددددائ  واقدددددد  إلددددد والتكامدددددع بدددددين  ددددداتين الجهتدددددين اللتدددددين تسدددددعيان 
بد   دذا المجداع نقتدرم إدرداع تعدديع بلد  قدانون  يئدة النزا دة و . و ومكابقدة اليسداد
ة مدن ارداريدبيمدا يصددر بدن الجهدا  ، المرتصدة بمنقها قا الةعدن أمدام المقداكم
تصدددربا  قانونيدددة سدددوا  كانددد  بددد  شدددكع قدددرارا  إداريدددة أو بقدددود إداريدددة أو قتددد  
شددورى وكددان مجلددم . إذا كددان يترتددس بليهددا ضددرر بددنمواع الدولددة، تصددربا  ماديددة
اليوجد سند قانون  لهيئة النزا ة ب  الةعدن أمدام مقكمدة  بننالدولة العراق  قد ابت  
بد  القدرارا  التدد  تصددر مدن المدوعيين والتدد  يترتدس بليهدا ضددرر اردار  القضدا  
 (80). لقة الشرصية المباشرا ب  الهيئةبر شرة المصابنمواع الدولة لعدم تو 
 بربيدددة أنشدددن  جهدددازا   عدددد العدددراا أوع دولدددةي :ديررروان الرقابرررة الماليرررة -ثانيررراً 
 17بالرقابددة الماليددة وتدددقيا قسددابا  الدولددة وذلددك بموجددس القددانون رقددم  مترصصددا  
( مددن القددانون 104المددادا ) إلدد سددتنادا ابعددد تنسدديم القكددم الددوةن  و  1927لسددنة 
 النابدذ أصدب  الدديوان 2005وبصددور دسدتور سدنة . 1925األساسد  العراقد  لسدنة 
و دو يعدد . مدن الدسدتور (103)تقلة مرتبةة بمجلدم الندواس بموجدس المدادا  يئة مس
المدال   االستقةعويتمت  بالشرصية المعنوية وب، السلةة الرقابية المالية العليا للدولة
 . اردار و 
رتصاصدددا  وسدددلةا  ا 2011لسدددنة  31وللدددديوان بموجدددس قانوندددا النابدددذ رقدددم 
معددامة  ارنيدداا العددام ا يومنهددا بقددص وتدددق ،رقابيددة واسددعا للقيددام بمهامددا الرقابيددة
                                                 
 -236ص 2007مجموبة قرارا  وبتاوى المجلم لعام  16/12/2007ب   83/2007 (80)
237. 
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المقددررا لهددا بدد  الموازنددة واسددتردام  بتمددادا للتنكددد مددن سددةمتها وبدددم تجاوز ددا اال
 ددر أو تبدذير أو سدو   األمواع العامدة بد  األيدراص المرصصدة لهدا وبددم قصدوع
كمدا تشدمع رقابدة الدديوان بقدص وتددقيا المعدامة  . تصرا بيهدا وتقدويم مردوداتهدا
وجبايدددة  لتزامدددا  الماليدددة كابدددة ترةيةدددا  يدددرادا  والنيقدددا  العامدددة وااللة التصدددربا و 
نياقا   كتشاا مرالية أن يةلس مدن الميدتش العدام أو  يئدة النزا دة إجدرا  اولا بند . وا 
زالدة المراليدة وألفار دا جرا ا ار اتراذو  التققيا كمدا يلتدزم الدديوان بنربدار . الةزمة وا 
كع قسدس ارتصاصدا  ة النزا ة أو الجها  التققيقية المرتصةالعام أو  يئ االدبا 
مدددن 16، 14، 10، 6المدددواد ). ذا مدددا شدددكل  جريمدددةإبكدددع مراليدددة ماليدددة يكتشددديها 
تقددادا  والنقابددا  المهنيددة الميسسددة وترضدد  لرقابددة الددديوان قسددابا  اال(، القددانون
ان ملددزم والددديو  (81)و ددو مددا أبتدد  بددا مجلددم شددورى الدولددة ، بموجددس قددوانين راصددة
كدع قضدية  كمدا إن. من قانون  يئة النزا ة بالتعاون م  الهيئدة (21بموجس المادا )
ن يربا بها تقرير ديوان الرقابدة الماليدة أمقكمة تققيا النزا ة يجس  إل بساد تقاع 
والشدك . الشدرص المدتهم باليسداد إلد بوصيا الدليع األقوى ب  تنكيدد الدتهم الموجهدة 
ييددر  يتةلددس وقتددا  ، يكددون للدددبوى أسددام مددن دونددا الددذ  ال إن إبددداد  ددذا التقريددر
سددنتين ألنددا يتعلددا بقسددابا  دقيقددة  قصددير بددع يسددتلرا بدد  بعدد القضددايا سددنة أو
إتاقدة الوقد   بدننلذلك  ويعتمد بل  األرقام ويكشا ما إذا قصع نقص ب  األمواع
 .(82)يدرأرةدا  بد  التقر  الكاب  لموعي  الديوان المرتصين أمر ضرور  ك  ال تقد 
كددع مددن  يئددة النزا ددة وديددوان  ويبدددو مددن تقليددع النصددوص القانونيددة المنعمددة لعمددع
تنسديا جهود مدا مد  جهدود  إلد ن المشرع العراق  يهدا من رةلها أ الرقابة المالية
ولكددن ريددم وجددود  ددذر . القضددا  مددن أجددع بلددو   دددبهم المشددترك بدد  مكابقددة اليسدداد
ألن التةبيدا العملد  ، عيع تلك النصدوصما  و أ م من ذلك  و تي بنن، النصوص
                                                 
-357ص، 2008مجموبة قرارا  وبتاوى المجلم لسنة، 27/11/2008ب   140 القرار( 81)
 .100-98ص 2009مجموبة المجلم لسنة  29/4/2009ب   38 وكذلك القرار، 358
 الساموك التققيا سالا الذكر . إيام( 82)
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لذلك ننمدع . المستوى الذ  تليار المشرع إل أن التنسيا والتعاون لم يرتا  إل يشير 
ر -أن يقوم مجلم مكابقة اليساد  بممارسة  ذر المهمة بل  الوجا  -الذ  سبا ذك
 مددن الضددرور  بددنن، رةددورا الدددور الددذ  تلعبددا  ددذر الهيئددا  إلدد وبددالنعر . األكمددع
توبير القماية القانونية لمنتسبيها بما يضمن قدرتهم بل  أدا  واجباتهم دون تردد أو 
 . رشية من إنتقام ذو  السلةة والنيوذ والمتهمين بقضايا اليساد ومن الدباوى الكيدية
 املبحث الثالث
 دور قضاء مكافحة الفساد يف إنفاذ حكم القانون
 ذر  بنن، تتقدد بمدى تةبيقها بمليا   بموما  اذا كان  قيمة النصوص القانونية 
بمداب  ذلدك ، الققيقة  د  أ دم مدايعوع بليدا بد  جهدود مكابقدة اليسداد بشدكع رداص
ر القضدا  مدن  . إنيداذا للقدانون بقدا الياسددين أقكداموقدرارا  و  إجدرا ا تنييدذ مايصدد
زا دة و يئدة الن  يبذلا كع من القضا  العراق ب   ذا المجاع من ارشادا بما والبد لنا
ستشدرا  اليسداد اذر امبدة ريدم صدعوبة التقدد  بسدبس من جهود مميدزا بد  مقاربدة  د
بدد  جددز  كبيددر مددن اردارا  العامددة ومقدوديددة ارمكانددا  الماديددة والبشددرية الموجهددة 
ةر بدددا لعددع أ مهددا  ددو مرددا إلدد بددن تعددر القددائمين بليهددا  بضددة  ، لهددذر المهمددة
المقداكم بد  بمدوم العدراا باسدتفنا   إلد  دة بقد أقال   يئدة النزا، (83)رةر ارر اس
 (5682( قضددية بسدداد وبلدد  مجمددوع المقددالين )4365)2011إقلدديم كردسددتان بددام 
( قضددية مددن القضددايا التدد  أقالتهددا 1535) بينمددا قسددم  المقدداكم المرتصددة. مددتهم
 إلد أقالد  الهيئدة ذاتهدا  2012وبد  بدام . متهمدا  ( 1661الهيئدة وذلدك بقدا ) إليها
 وقدددر  مبددال  التعددامة  التدد  وقعدد  بيهددا ممارسددا ، الا مددتهمأل 6و القضددا  نقدد
أمدا ردةع اليتدرا . مليون دينار براق ( 74مليار و) (335بساد بنكفر من ترليون و)
مددن العددام ذاتددا بقددد أصدددر  المقدداكم المرتصددة بدد   31/7للايددة  1/1/2013مددن 
                                                 
التيجير الذ   إل  ر ابية نشيرإ يئة النزا ة العراقية من قوادا من بين ماتعر  لا موعيو ( 83)
استشهاد وجرم بدد من موعي  الهيئة.  إل دى أوالذ   22/12/2011ابا و قصع يوم الرميم الم
 .9/4/2012تاريخ االةةع ، راج  موق   يئة النزا ة العراقية
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 متهمددددا   856 بددددالقبم أو بالسددددجن لمدددددد مرتليددددة بقددددا ا  قكدددد 769قضددددايا النزا ددددة 
رزينة الدولة قبع اربرا  بنهم  إل مليون دينار  427و ا  مليار  33مبل   وألزمتهم برد
  .(84)بعد إنتها  مقكومياتهم
وماقققدا مدن ، أنجدزر القضدا  بد   دذا المجداع مدا أ ميدةولكدن بلد  الدريم مدن  
ين بينددا وبدد المنازلددة بددنن، بنسددبة بسدديةة أفددر إيجدداب  بدد  تقلدديص عددا را اليسدداد ولددو
ر وتعضدديد جهددودر مددن رددةع ، الياسدددين لددم تددزع بلدد  أشددد ا ممددا يتةلددس تعزيددز دو
ر مدن  بقدا  أقكدامتةبيدا بددد مدن القوابدد ارجرائيدة و ضدمان سدربة تنييدذ مايصدد
والتعاون م  بدد مدن الجهدا  ذا  العةقدة مدن أجدع إنيداذ قكدم ، الياسدين من جهة
 . ن متتاليينو و ما ندرسا ب  مةلبي. القانون من جهة أررى
 املطلب األول
 القضائية حكا واأل جراءاتاإل
 جدرا ا بد  مجداع ار يمكن تيعيع دور القضا  إذا ما تم إبتماد بع القوابد
 كما يل :، الصادرا ب  قضايا اليساد قكامواأل، القضائية
 الفرع األول
 قضاء مكافحة الفساد إجراءات
ينبلد  ارشدهار  إذ، ا اليساد كنصعوالشيابية ب  قضاي جرا ا بةنية ار -أوال  
. لكد  يتققدا القصدد مدن العقوبدة و دو الدردع العدام والدردع الرداص، بد   دذر الجدرائم
، والعةنية  د  القجدر األسدام الدذ  ال تقدوم لجهدود مكابقدة اليسداد مدن دوندا قائمدة
جددرا ا والعةنيددة يجددس أن تشددمع جهددود و . ألنهددا أسددام بنددا  الفقددة العامددة جميدد   ا 
، ومددن تةبيقاتهددا بةنيددة نشدداة قضددا  مكابقددة اليسدداد،   بدد  الدولددة كنصددعالسددلةا
وبةنيدددة اررادا السياسدددية والددددبم القكدددوم  ، و يئدددة مكابقدددة اليسددداد ) يئدددة النزا دددة(
، لجهود مكابقة اليساد  وبةنية التقويم الذ  يجر ، للجهود المبذولة ب   ذا المجاع
المددنهذ الددذ  ابتمدتددا إقدددى أكفددر    دد أن العةنيددة إلدد وتشددير تجددارس دوع العددالم 
                                                 
 .9/4/2012تاريخ االةةع ، انعر موق   يئة النزا ة العراقية (84)
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 .(85)دوع العالم نجاقا ب   ذا المضمار و   ) ون  كون (
التقاضدد  بتقلدديص وتجدداوز مددا  ددو ييددر ضددرور   إجددرا ا السددربة بدد   -فانيددا  
وكددذلك السددربة بدد  القسددم ، وابتبددار قضددايا اليسدداد مددن القضددايا المسددتعجلة، منهددا
صدددارو  هددم بالمماةلددة ئم السددمام للمتهمددين أو وكةوبددد، بدد  جددرائم اليسدداد قكدداماأل ا 
كددددع ذلددددك بمددددا ال يرددددع ، والةلبددددا  وتكددددرار التددددنجية  جددددرا ا والتسددددويا بدددد  ار
وقدد ، لما للعدالة السدريعة مدن مزايدا بد   دذر الجدرائم بشدكع رداص. المتهم ضمانا ب
 األنعمددةالمتعلددا باليسدداد بدد   2007أكددد ذلددك تقريددر منعمددة الشدديابية الدوليددة لعددام 
قضددا  الهنددد  بدد  نتقددد تراردد  القضددا  بدد  بعدد الدددوع ومنهددا الاالددذ  ، قضددائيةال
وبد   دذا الصددد يدرى السديد قاضد  تققيدا مقكمدة النزا دة ، (86)قسدم قضدايا اليسداد
أسدباس رارجدة بدن  إلد قاال  التنرير ب  قسم دباوى اليساد إنمدا يعدود  أيلسإن 
ين لمسدتندا  المةلوبدة وبددم تددو مليا  الدباوى باألدلة وا استكماعيد القضا  كعدم 
سددتجابة مددن دوائددر الدولددة بدددم اال سددتجابة وأقيانددا  إبددادا  أةددراا العةقددة وبددة  اال
. المةلوبددة جددرا ا ار اسددتكماعلةلبددا  القضددا  برصددوص تزويدددر بالمسددتندا  أو 
بد  ضدرورا قسدم  األبلد و دو ييكدد أن المقكمدة ملتزمدة بتوصديا  مجلدم القضدا  
  ممكددن بصددورا التتقدداة  مدد  أصددع الققددوا ومبددادى  العدالددة الدددباوى بنسددرع وقدد
و ندددا يتعدددين الدددنص بلددد  ، (87)القانونيدددة ألةدددراا الددددبوى ضدددمانا لبتدددوبير جميددد  ا
بدن تقدديم المعلومدا   بر بقوبا  جزائية مشدددا بقدا الجهدا  التد  تمتند  بمددا  
يددر مسددو  أو تتباةددن بدد  ذلددك مددن ي، نددا  أو الوفددائا الراصددة بقضددايا بسدداداأو البي
 . بابتبار ا شريكة ب  جرائم اليساد، مشروع
                                                 
و و المهذ الذ  افن  بليا منعمة الشيابية الدولية ب  15قشيش مرج  سابا ص  أد مد. ( 85)
 :كذلك، 216-213مرج  سابا ص، القضائية األنعمةتقرير ا بن اليساد ب  
Amborse Lee , The Public as our Partner in the fight against corruption , 2006 p 221-
226.  
 ومابعد ا. 242القضائية مرج  سابا ص  األنعمةاليساد ب  ( 86)
 مصدر سابا.، الساموك إيام( 87)
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للعقوبة ب  جرائم اليساد بمرتلا صدور ا مدا  األبل ن يتم القكم بالقد أ -فالفا  
وبراصة قاع . بر من العروا ما يقتن  با القاض  للقكم بنقع من  ذا القدوالم يت
اا بلددد  بتددر تعدداون المددتهم مددد  السددلةا  المرتصدددة بدد  الكشدددا بددن الجريمدددة واال
بددد مدن  إلد ونشدير  ندا . مصدير األمدواع المتقصدلة بنهدا إل أو اررشاد ، شركائا
رتا إقدددى منهددا القكددم الددذ  أصددد، اربدددام التدد  أصدددرتها المقدداكم الصددينية أقكددام
ولة أراضدد  سددابقة بعددد إدانتهددا والقاضدد  بنبدددام مسددي ، المقدداكم شددماع شددرا الصددين
( مليدددون دوالر بعدددد أن 8.9عدددادع نقدددو )سدددتقواذ بلددد  أصدددوع بللددد  قيمتهدددا مايباال
بيضددديقة القليدددس الملدددوا والقكدددم بيمدددا سدددم  . بجدددز  بدددن بيدددان مصددددر فروتهدددا
السددددالبة للقريددددة التدددد  ةالدددد  القضدددداا  قكددددامبددددن ألالا األ بضددددة  ، (88)بددددالميةمين
قدوع اليسداد  2007تقريدر منعمدة الشديابية الدوليدة لعدام  إليهداوالت  أشار ، الياسدين
 .(89)قضائيةال األنعمةب  
بندا  بلد  ةلدس األشدراص المضدرورين مدن  ضدرورا القكدم بدالتعوي  -رابعدا  
 . إن كان لذلك مقتض ، ينأم ابتباري ينةبيعي جرائم اليساد سوا  كانوا أشراصا  
ومجلددم اردار ، بمددا بيهددا مقكمددة القضددا  ، قيددام المقدداكم المرتصددة -رامسددا  
ا بتزويدد  يئدة النزا دة ومقكمدة ارنضدباة العدام )بد  العدراا( كدع قسدس ارتصاصده
النهائيددددة التدددد  تقضدددد  بددددالتعوي  قكددددامبصددددورا مددددن األ تققيددددا النزا ددددة المرتصددددة
إذا تقققد  ، أو بيسدخ بقدود أبرمتهدا، أو بنللدا  قدرارا  إداريدة، والصدادرا ضدد الدولدة
لمصددلقة  نبتددا للمصددلقة العامددة تققيقددا  ا  نيددة مددن أصدددر ا أو أبرمهددا أو مجمددن سددو 
 . التعقيبا  القانونية بقا الموعيين المراليين تراذالوذلك . راصة
                                                 
، 23/11/2011بن وكالة االنبا  الصينية ب   نشر الربر ب  صقيية الوةن االلكترونية نقة  ( 88)
 إل دى أ  ذالالقليس الملوا بالميةنين و  ة  بقضيبل  مدان بيما سمأيضا  بدام وصدر قكم بار
بدام رر بارأل، كما صدر قكم وسة االلكترونيةجريدا الشرا األ، الاصابة اما  ةياع و أمو  ستة 
جع النزا ة أ، موق  االئتةا من دينا بقضايا بسادأا التنييذ لمدا سنتين بل  شرصين م  وق
 .25/7/3010مان( بتاريخ أسا لة )والم
 .126-120القضائية مرج  سابا ص  األنعمةاليساد ب  ( 89)
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بددالبرا ا  والقضددائية المتعلقددة باليسدداد سددوا  كاندد  باردانددة أ قكددامنشددر األ –سادسددا  
وذلددك للتشددهير بالياسدددين مددن جهددة، . لمبدددأ العةنيددة بدد  قضددا  مكابقددة اليسدداد إبمدداال  
 - يئدة النزا دة بد  العدراا قاليدا  وتقدوم  . ولدب  شبهة اليساد بن األبريا  من جهدة أردرى
 . بنشر أسما  المدانين بجرائم بساد بل  موقعها ارلكترون  -تيعع  وقسنا  
 الفرع الثاين
 القضائية حكا تنفيذ القرارات واأل
وتلدك الصدادرا ، بمومدا  القضدا   أقكدامبدن تنييدذ قدرارا  و  االمتنداعت عدد عدا را  
اقددددا مدددن أرةدددر المشدددكة  التددد  و ، أبعددداع اليسددداد بصدددورا راصدددة  بقدددا مرتكبددد
لمددا تمفلددا مددن رددرو  بلدد  مبدددأ المشددروبية وسدديادا ، اسددتيقل  بدد  اردارا  العامددة
ولكونهددا تيددر  قددا التقاضدد  المكيددوع ، قتددرام القضددا اوألنهددا تددنم بددن بدددم ، القددانون
تبددداع ةدددرا ييدددر ابمدددا يمكدددن أن تددديد  إليدددا مدددن  بضدددة  ، دسدددتوريا مدددن مضدددمونا
وسدائع  قكدامبد  إمتنابهدا بدن تنييدذ األ دارااروتتبد  . لقداا إلد مشدروبة للوصدوع 
 تعةيددع، ومددن تلددك الوسددائع الددرب الصددري  للتنييددذ، بدددا وتتددذرع بمسددويا  شددت 
التراردد  ، بقددرار تنعيمدد  شددع أفددر القكددم، تنييددذ القكددم القضددائ  بقددرار إدار  بددرد 
 (90). التنييذ الجزئ ، والمماةلة ب  التنييذ
األمددر الددذ  اردار ، د صددورا مددن أرةددر صددور اليسدداد و دد  بهددذر المفابددة تعدد
قتددرام الةزمددة ال ضددمانا وتددوبير ال، يسددتلزم تعدداون السددلةا  الددفةا بدد  مواجهتهددا
 التنديبيدة جدرا ا ة تقريدك ارارداريدينبلد  بلد  الجهدا   إذ. قكدامتلدك القدرارا  واأل
جددزا ا  وبددر أقسدد  ال، بقددا مددن يمتندد  مددن موعييهددا بددن التنييددذ دون وجددا قددا
                                                 
قكام القضائية والقلوع العملية لهذر المشكلة د. بصم  بن تنييذ األ االمتناع انعر بصدد( 90) 
-القا را، دار النهضة العربية، ةارداريببد اهلل الشيخ الوسائع القانونية لضمان تنييذ االقكام 
 اردار بل  النشاة  اردار القضا   فرأا ببد العليم د. صةم يوس، ومابعد ا 240ص2005
وانعر برصوص استيقاع ، ومابعد ا 339بة تاريخ ص، رسالة دكتورار جامعة بين شمم، للدولة
دور القضا  ب  قماية النعام القانون  بقا   ذر العا را ب  العراا القاض  نعمان بتق  الراو 
-82ص2009العدد الفان  سنة ، القضا  العراق  تصدر بن جمعية، منشور ب  مجلة قموراب 
83. 
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قددددالتهم ، ة بققهددددم بمددددا بيهددددا بقوبددددة العددددزعارداريدددد المقدددداكم الجزائيددددة رجددددرا   إلدددد وا 
مدن قدانون العقوبدا  العراقد   (329)مقاكمتهم بن تلك األبعاع الت  جرمتها المادا 
بدددن قدددا المضدددرور بددد  مراجعدددة المقددداكم المدنيدددة  بضدددة  ، 1969لسدددنة 111رقدددم 
 . رقامة الدبوى والمةالبة بالتعوي 
إنشدددا  جهددداز مترصدددص مدددرتبة بقضدددا  ، ولعدددع مدددن المييدددد بددد   دددذا المجددداع 
ر  دددذا القضدددا  مدددن   إجدددرا ا أو قدددرارا  أو  أقكددداممكابقدددة اليسددداد لتنييدددذ مدددا يصدددد
 أيدا   قكدامقضدائية بقدا مرتكبد  جدرائم اليسداد ولمةققدة مدن يمتند  بدن تنييدذ تلدك األ
ر شدريكا   اردار كاند  درجتدا بد  السدلم   ضدمانا وتدوبير ال، الجدرائمبد  تلدك  بابتبدا
وتجددرد ومهنيددة  اسددتقةعالةزمدة لددا ألدا  وعييتددا بنقصد  سددربة ممكنددة مددن جهدة وب
 . من جهة أررى
 ضدددمانا بر الاوجدددوس تدددو  إلددد بنشدددير  ندددا ، السدددلةة التشدددريعية إلددد وبالنسدددبة 
( 329ونعتقدد أن العقوبدة الدواردا بد  المدادا )، القضدا  أقكدامالقانونية الةزمة لتنييدذ 
و   القبم واللرامة أو إقدى  اتين العقوبتين جا   رييية ال تتناسس ، ألنية الذكر
لدذلك نقتدرم تشدديد ا . وال تكي  لتققيدا الدردع المةلدوس، م  جسامة الجرم المرتكس
القبم مددا ال تقدع بدن فدةا سدنوا  واللرامدة التد  ال تقدع بدن بشدرين مليدون  إل 
ون ارردةع بنيدة بقوبدة أشدد للمتنعدين بدن العدزع مدن الوعييدة د إلد إضدابة ، ديندار
 . الصادرا ب  جرائم اليساد قكامتنييذ األ
بينبلد  بلد  المقداكم المرتصدة تيعيدع ا، أقكامدأما بن دور القضا  ب  إنيداذ 
بل   القكم بالقد األقص  للعقوبة أ  ؛تلك النصوص القانونية بننزاع أشد العقوبا 
قكم مقكمة  إل ونشير  نا اردار ، السلم  أولئك الموعيين مهما بل  درجاتهم ب 
بقدبم مقدابع   الدذ  قضد 31/10/2010الصدادر بتداريخ  جن  بابدين ب  مصر
ر ) لزامدا بددب  تعدوي قدد ( ألالا 5القا را مدا سنة م  الشلع وبزلا مدن وعييتدا وا 
بوقددا إبددةن  اردار صددادر بددن مقكمددة القضددا   متنابددا بددن تنييددذ قكددمجنيددا ال
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كما قض  المقكمة ذاتها بد  قكدم ألردر  (91)ا  أقد المجالم المقلية نترابانتيجة 
وقددبم مقددابع القددا را بالمدددا ذاتهددا ، بقددبم وزيددر التعلدديم العددال  السددابا لمدددا بددام
 اردار متنابهما بن تنييذ قكم صدادر بدن مقكمدة القضدا  ال، وبعزلا من الوعيية
وقبم وزير ، (92)للقانون ةبا  مدرسة ر إل وقولتا  بتسليم بقار استول  بليا الوزارا
بشدنن  اردار متنابا بن تنييذ قكم مقكمة القضا  مدا سنة ال التعليم العال  أيضا  
بتدوى مجلدم شدورى  إلد ونشدير  ندا ، (93)يج  الفانويدة األجنبيدة بالجامعدا قبوع رر 
والقدددرارا  الصددادرا بدددن المقددداكم المكتسدددبة  قكدددامإن األ....الدولددة التددد  جدددا  بيهددا )
وقد جا  ب  قرار ، (94)(البتا  ملزمة وواجبة التنييذ بما بصل  با من الققوا درجة
الصددادرا بدد  جددرائم اليسدداد  قكدداماأل بددننالعليددا العراقيددة  االتقاديددةتيسددير  للمقكمددة 
مستفناا من العيو الراص المروع لرئيم الجمهورية بموجدس المدادا  اردار المال  و 
  يعكدددم رةدددورا  دددذر الجدددرائم ووجدددوس تنييدددذ األمدددر الدددذ (95)مدددن الدسدددتور /أوال  73
 . أقكامماصدر بقا مرتكبيها من 
 املطلب الثاين
 التعاون مع اجلهات غري الرمسية والدولية يف تنفيذ القانون
البدد لنجدام قضدا  مكابقدة اليسداد بد  إنيداذ قكدم القدانون بقدا الميسددين مدن  
وأن تتةق  جهودر ، لرسميةالجها  والهيئا  والميسسا  الدارلية يير ا التعاون م 
و ددو مددا أكدتددا ، مدد  جهددود الميسسددا  والمنعمددا  ارقليميددة والدوليددة وسددائر الدددوع
 . و ذا مانبينا ب  اليربين التاليين، األمم المتقدا لمكابقة اليساد اتياقية
  
                                                 
 .24/10/2010صقيية اليوم الساب  االلكترونية ب  ( 91)
 .6/2/2011المرج  السابا ب   (92)
 .2/4/2011صقيية الوبد االلكترونية ( 93)
 .179ص ، 2006قرارا  وبتاوى المجلم لسنة ، 24/8/2006ب   62/2006رقم القرار( 94)
قرارا  ، انعر المقام  بة  صبر  التميم 8/1/2007ب   2007اتقادية//28رقم القرار ( 95)
 . 256ص  2009 -بلداد، مكتبة صبام، وارا  المقكمة االتقادية العليا
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 الفرع األول
 اجلهات غري الرمسية الداخلية
  الرسمية بما بيها القضدا  بد  للسلةا وبونا   تمفع الجها  يير الرسمية ردييا  
 -ونبين بيما يل  بع معا ر  ذا التعاون: ،جهود ا لمكابقة اليساد
تعدد وسدائع اربدةم واقدددا مدن أ دم قندوا  التعبيددر بدن الدرأ ، و د  تدديد   -أوال  
نقرابدا  بد  تشدريص األرةدا  واال  ميدةبل  جانس كبير من األ ب  الوق  ذاتا دورا  
لددذلك كددان ال بددد مددن توعيددا مددا تبذلددا مددن . رسددا  اليسددادومددن ضددمنها أبمدداع ومما
 الأوبد  المقابدع، يجدس . مكابقدة اليسداد إلد ابر م  جهود القضا  الراميدة ضجهود لتت
للايددا  سياسددية أو  يكددون اللددر مددن ذلددك  ددو التشددهير أو ايتيدداع الشرصددية تققيقددا  
توبر مدا يلدزم مدن بل  الدولة أن  بننقزبية أو ةائيية،  ذا من جهة ومن جهة أررى 
الماديدددة والقانونيدددة لرجددداع اربدددةم والصدددقييين ليقومدددوا بمهمدددتهم بقياديدددة  ضدددمانا ال
أن قضددايا اليسدداد  إلدد وتشددير  يئددة النزا ددة العراقيددة  (96)وتجددرد ودون رددوا أو وجددع
نعكاسدداتا بلدد  جوانددس القيدداا العامددة بدد  العددراا أرددذ  مسدداقا  واسددعة اومشددكةتا و 
رصددددد  الهيئددددة  إذ، 2012واقدددد  االلكترونيددددة رددددةع بددددام مددددن تلةيددددة الصددددقا والم
( صدددقيية بقدددة، بيمدددا نشدددر  المواقددد  18ةلعددد  بهدددا ) ومقددداال   وتقريدددرا   ( ربدددرا  2254)
وكان قاسدمها المشدترك مد  الصدقا . ( موضوبا  1534ارلكترونية رةع العام ذاتا )
ردص أسدما   و تناوع األربار المجردا ومقداال  النقدد ومعلومدا  بدن بضدائ  بسداد ت
. كفيرا بعضدها بد  مواقد  قياديدة أو مسديولة بمناصدس ربيعدة بد  مرتلدا أجهدزا الدولدة
. كما بقد   يئة النزا ة بددا ورش بمدع برصدوص دور اربدةم بد  مكابقدة اليسداد
رذ قضايا مكابقة اليساد ماتستققا من إ تمام بد  نوب   ذا المجاع نرى ضرورا أن ت
بد  مرتلدا القندوا   قدوم الدولدة بدنةةا بدرامذ إبةميدةوسدائع اربدةم المرتليدة وأن ت
 . اليساد اليضائية راصة بالنزا ة ومكابقة
                                                 
، سمابيع العيس إديس أ  د. لي ، 126-120القضائية مرج  سابا ص األنعمةاليساد ب  ( 96)
 .94مرج  سابا ص، والبةالة اردار اليساد 
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ال يريدددد  دور ميسسددددا  المجتمدددد  المدددددن  كالمنعمددددا  المترصصددددة  -فانيددددا  
تقددادا  الشددعبية والمهنيدة والنقابددا  ويير ددا  دة ومقاربددة اليسدداد والجمعيدا  واالبالنزا
ومن المهم أن نشير . وتشريص مكامن الرلع واليساد ادار ارب  الرقابة بل  أبماع 
وال شدك أن . قد كبير ب  العراا إل  أن دور  ذر المنعما  لم يزع ضعييا   إل  نا 
تقدمدا لدا مدن  تيعيع  ذا الدور من شدننا تقويدة وتعزيدز بمدع القضدا  بدن ةريدا مدا
ر مدن دبداوى بسداد ، ةيدا وماتربعدا مدن شدكاوى وب، ربدرا تسدابدر بد  قسدم مداينع
سناد لضقايا وشهود اليساد والمبللين بنا ومدا  وما تقدما من دبم ومشورا قانونية وا 
ر مدددن بياندددا  وتقدددارير ومعلومدددا  قدددوع أبعددداع اليسددداد  يمكدددن أن تتردددذ أساسدددا  ، تنشددد
بمدا تقدوم بدا  بضدة  ، (97)أو تسدهم بد  تقدديم أدلدة إداندة للميسددين ، لتقريك الدباوى
سهامها م  الجها  المرتصة ب  وض  ، وع اليسادمن بقوا ودراسا  ميدانية ق وا 
ومدددن . اسدددتراتيجيا  مكابقدددة اليسددداد وصدددياية النصدددوص القانونيدددة بددد   دددذا الصددددد
راقيدة وتقدالا مدن أجدع المنعمدا  المترصصدة بد  العدراا ندذكر رابةدة الشديابية الع
 إلد  ومدن المييدد أن نشدير  ندا. ئتةا التشدريع  الدوةن  لمكابقدة اليسدادالنزا ة واال
ينبلددد  أن  2010لسدددنة  12القدددانون رقدددم  أن  دددذر الميسسدددا  التددد  يقكمهدددا قاليدددا  
ترض  بدور ا للرقابة من أجع التاكد من سير أبمالها بشكع مشروع وسليم والتققا 
أن مجلدم شدورى الدولدة كدان قدد  إلد ونشدير  ندا . من بدم وقوع أبعاع بساد دارلهدا
ا بدد  أيددة قضددية بسدداد مرتكبددة بدد  جمعيددة لهيئددة النزا ددة صددةقية التققيدد بددننابتدد  
مدد  المدددن  ممددا تنةبددا بليددا النصددوص تمنعمددا  المج الهددةع األقمددر العراقيددة أو
 ( 98). 1969لسنة 111ذا  الصلة ب  قانون العقوبا  رقم 
ولي  أنعار ، ينبل  بدم إيياع دور األبراد ب  ممارسة الرقابة الشعبية - فالفا  
جوانددس وبددير  إلدد ، شددهادا أو يددا شددكوى أو إبددة الجهددا  المرتصددة سددوا  بددن ةر 
 و ذر الصورا من صور الرقابة تعد بينا  ، اليساد الت  تعشعش ب  اردارا  المرتلية
                                                 
 .94ص، مرج  سابا، سمابيع العيس إديس أ  ي د. ل( 97)
ر، 2008مجموبة المجلم لعام  7/5/2008ب   54/2008رقم القرار ( 98) ، مصدر سبا ذك
 .(153-151ص )
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 . للقضا  ب  مكابقة اليساد وبونا  
للميسسددة الدينيددة ممفلددة بدد  رجدداع الدددين دور ددا المهددم بدد  نشددر الددوب   - رابعددا  
وبيدان مددى . معتقدداتهم اردتةااألبدراد بلد   الدين  واألرةق  برةدورا اليسداد لددى
ن مدا يترتدس بلد  ذلدك اوبيد، فيما شدربا  نوت، مراليتا للقيم والتعاليم الدينية واألرةقية
 . ينزلا القضا  من جزا ا  دنيوية ما إل إضابة ، ررويةأمن جزا ا  
ابر  وتكاملد  مد  جهدود ضإذا ما ت، ب  أبةر إليهاإن جهود الجها  المشار 
وترييدا ، قدد كبيدر بد  تقلديص عدا را اليسداد إل يمكن أن تسهم ، جها  الرسميةال
 . العس  بن كا ع القضا 
 الفرع الثاين
 التعاون مع الدول واملنظمات الدولية
تبق  الجهود الوةنية قاصرا بميرد ا بن مواجهة مشكلة اليساد التد  تجداوز  بد   
ألسدددباس بددددا كالعولمدددة والتقددددم  دوليدددا   كفيدددر مدددن األقيدددان القددددود الوةنيدددة وأردددذ  بعددددا  
تصددداع والتدددداوع وتددددبا األمدددواع والسدددل  التقنددد  ومدددا يدددرتبة بهمدددا مدددن تسدددهيع وسدددائع اال
مدددد  الدددددوع والمنعمددددا  الدوليددددة ذا   بددددابة   ممددددا يتةلددددس تعاونددددا  . والمعلومددددا  ويير ددددا
، 46، 44-43العةقددة، و دددو مدددا أكدتدددا اتياقيدددة األمدددم المتقددددا لمكابقدددة اليسددداد )المدددواد 
( بة بدد لضدمان نجدام جهدود مكابقدة اليسداد بد  إنيداذ قكدم القدانون، مدن 53-54، 48
أن يجدددرى تنسددديا وتعددداون بدددين الجهدددا  الوةنيدددة المرتصدددة، بمدددا بيهدددا قضدددا  مكابقدددة 
الرسمية منهدا ، اليساد، والجها  المناعرا ب  الدوع األررى، والهيئا  والمنعما  الدولية
ن ينعمددددان ويمددددوالن بددددرامذ تن يددددع وتدددددريس ياألوروبدددد ، اللددددذ تقددددادكدددداألمم المتقدددددا واال
مترصصة ب   ذا المجاع ب  بدد مدن الددوع العربيدة ومنهدا األردن ومصدر وبلسدةين، 
ضددرورا بقددد المعا دددا   إلدد  ددذا إضددابة . وييددر الرسددمية مفددع منعمددة الشدديابية الدوليددة
جددداع القدددب بلددد  مددد  الددددوع األردددرى، وتيعيدددع مدددا  دددو نابدددذ منهدددا، بددد  م واالتياقيدددا 
بادا األمواع المتقصلة بن اليساد،   المتهمين، وتسليم المجرمين، وضبة وقجز وا 
أوع مدرا نجددر قدد أنشدن  2011العراقد  لسدنة قانون  يئة النزا دة  إل وبالرجوع  
وذلددك بموجددس ، سددتردادشددكية  الهيئددة تقدد  مسددم  دائددرا االدائددرا راصددة ضددمن ت
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  مسدددديولية جمدددد  المعلومدددا  ومتابعددددة المتهمددددين منددددا لتتدددول سددددابعا   –( 10المدددادا )
الردددار   إلددد سدددترداد أمدددواع اليسددداد المهربدددة او  المةلدددوبين للهيئدددة مدددن ردددار  العدددراا
سدترداد األمدواع الاألولد   ؛نيوتضدم مدديريت، بالتعداون والتنسديا مد  الجهدا  المعنيدة
انونيدة لهدذا تنكيدد ضدرورا وضد  أةدر قو نا البد لندا مدن . سترداد المتهمينوالفانية ال
ع وض  النصوص القانونية المنعمدة للمسدابدا المتبادلدة بدين الددوع التعاون من رة
ب  جرائم اليسداد بشدكع رداص وذلدك بد  تبليد  المسدتندا  القضدائية وتنييدذ بمليدا  
التيتدديش والقجدددز والتجميددد وتبدددادع تقدددديم المعلومددا  والمدددواد واألدلددة وتقدددديم أصدددوع 
سددددجة  الشدددددركا   وميدددددة أو المصددددربية أو الماليدددددة أوالمسددددتندا  والسددددجة  القك
ألشديا  والمنشي  التجاريدة وتقديدد العائددا  ارجراميدة أو الممتلكدا  أو األدوا  أو ا
 . وتسليمها لمستققيها سترداد اااألررى أو اقتيا  أفر ا و 
ومن التةبيقا  العملية للتعاون بين العراا والدوع األررى ب  مكابقة اليساد،  
رتةسدها ال إقدى القضايا الت  لوقق  بيهدا إقددى الموعيدا  قضدائيا   إل ر  نا نشي
بيددرو ، قيددا تددم  إلدد مبددال  ماليددة كبيددرا مددن دائرتهددا بدد  أمانددة بلددداد والهددرس بهددا 
بادا ما ربتا من أمواع بالتعاون بدين العدراا ولبندان وقدد قكدم بليهدا  القب بليها وا 
ن المقداكم المرتصدة قدد أصددر  ردةع بدام أ إلد ميررا بالسجن الميبد، كما نشير 
أديندوا بالتةبدس بالمداع العدام وألزمد   ( متهمدا  1330بقدا ) ( قكمدا  1245) 2012
رزينة الدولة  إل ( مليون دينار 621و ) ا  ( مليار 68المدانين برد مبل  ) قكامتلك األ
الجهود،  ذر  أ مية، ولكن بالريم من (99)برا  بنهم بعد إنقضا  مقكومياتهمقبع ار
نسدبة  إاليمفدع  مدن أمدواع ال سدتردادر بعدة  اقجدم مداتم  بدننبتدراا بة بدد لندا مدن اال
قجم األمواع المتقصدلة مدن أبعداع اليسداد والتد  تدم تهريدس  إل بالقيام  ضئيلة جدا  
ية الععم  من المتهمين بتلك القضايا ممن  ربوا يلبن األأها رار  البةد، كما أيلب
ريدم صددور  أد مسدتردالدم يدتم  -قيادية ربيعة بد  الدولدة  وبعضهم شلع مناصس -
 إل  نا بل  سبيع المفاع ال القصر  ونشير. قضائية باتة بقا البع منهم أقكام
قدددى الشددركا  المسددماا  2005العقدددين المبددرمين بددام  بددين وزارا الدددباع العراقيددة وا 
                                                 
 .موق   يئة النزا ة( 99)
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راقيدة قيدا تدم بموجدس وزارا الددباع الع إلد العدين الجاريدة لتوريدد أسدلقة ومسدتلزما  
ر أربعدة مةيدين ومائتدان وفةفدة وسدبعون ألدا  العقد األوع دب  كامع مبل  العقدد وقدد
مةيددين وأربعمائددة وفةفددة  يددةدوالر أمريكدد ، بيمددا تبلدد  قيمددة العقددد الفددان  مبلدد  فمان
لتزامهدا اأن الشدركة لدم تنيدذ  إال ،يضدا  أن دوالر أمريك  تدم دبد  المبلد  بالكامدع يوسبع
إنذار ا بواسدةة دائدرا الكاتدس  إل وريد المواد المتيا بليها األمر الذ  قدا بالوزارا بت
 10/5/2011بتدداريخ  11277و 11276ن ين المددرقميالعدددع وذلددك بموجددس ارنددذار 
مددن ، و (100)بالكامددع بعددد مددرور رمددم سددنوا  بلدد  إبددرام العقددد وتسددليم المبلدد   أ 
( مليددار دوالر مددن أمددواع صددندوا 18) رتيددا ( مبلدد ااألمفلددة األرددرى األشددد يرابددة )
ئدتةا الميقتدة برئاسدة بدوع راا الدذ  كاند  تشدرا بليدا سدلةة االالعد إعمرارإبدادا 
 . برايمر، و ذا يي من بي 
 
  
                                                 
 . 24/1/2013قلقة يوم ، سعةابرنامذ ستوديو الت، قناا البلدادية اليضائية( 100)
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 خامتة
امبة التد  تعدان  منهدا الكفيدر  -بدور القضا  ب  مكابقة مشكلة اليساد إيمانا   
 ددذر الدراسددة المتواضددعة لتبقددا  بقددد جددا   -مددن دوع العددالم وبدد  مقدددمتها العددراا
ر بوصدديا أقددد أ ددم  إلدد قتراقددا  الهادبددة ادئ واألبكددار واالجملددة مددن المبدد تعزيددز دو
 . الجها  الت  يعوع بليها لمن  استشرا   ذر العا را والقد من ألفار ا
 -قدد كبيدر إلد  –ولقد أفبتد  الدراسدة أن نجدام القضدا  بد  مهمتدا  دذر ر دن  
سدددية و النيدددة الققيقيدددة والريبدددة الصدددادقة بددد  القضدددا  بلددد   دددذر بر اررادا السياابتدددو 
وبمسددتوى التعدداون والمدديازرا مددن ، اسددتقةلال ضددمانا بر مددن ايتددو  وبمدددى مددا، امبددة
 . باق  السلةا  ب  الدولة
ن ننبدا أ، نتهدا  مدن البقداونقدن نشدارا بلد  اال، ويجددر بندا بد   دذا المقدام 
تددرع السدلةا   إلد  سوا  كان بائدا  ، مهمتاأن بشع القضا  أو تلكير ب  أدا   إل 
 إلد  وأ، لممارسة بملدا ضمانا بدم توبير ما يلزم من  إل  وأ، األررى ب  شيونا
 . إل  نتائذ سلبية جمةسييد  ، يياس التنسيا والتعاون م  باق  السلةا 
نريددد ونقددن ننهدد  دراسددتنا  ددذر أن نكددرر ماسددبا ورلصددنا إليددا مددن أبكددار  وال 
سدتنتاجا  و ولكدن قسدبنا ذكدر بعد اال، بيانها ب  مواضعها من البقدا ونتائذ تم
جانددددس ماسددددبا بيانددددا مددددن  إلدددد -علهددددا تسددددهملفرنددددا إيراد ددددا  نددددا أالتدددد   التوصدددديا 
ر بدد  مكابقددة ، بدد  الترييدا بددن كا دع القضددا  مدن جهددة -مةقعدا  و تعزيدز دو
  -:يمكن إجمالها بما يل ، اليساد من جهة أررى
 -:تستنتاجااال :أوالً 
أنهددددا اتسددددع   إالإن عددددا را اليسدددداد اردار  بدددد  العددددراا عددددا را قديمددددة،  .1
، قتدد  باتدد  تهدددد كيددان 2003قددتةع األمريكدد  بددام واستشددر  بعددد اال
 . الدولة
بلدد   2003إن تشددكيع القكومددا  والمجددالم النيابيددة العراقيددة بعددد بددام  .2
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 إل وبا مقاصصة سياسية تقوم بل  أسم ةائيية وقومية وقزبية، أدى 
يدة  دذر األبعداع قمايدة للياسددين يد النعدر بدن أبعداع اليسداد بدع وتلة
 ، تيضددددية  األقددددزاستلددددك الةوائددددا أو القوميددددا  أو  إلدددد لددددذين ينتمددددون ا
 . لمصالقها بل  المصلقة العامة للشعس العراق 
وال شك أن . إن مقاربة اليساد تتم من رةع ألليا  وقائية وأررى بةجية .3
ر مددن ا ا إجددر مدا يترددذر القضددا  مددن  بقددا الياسدددين،  أقكددام، ومددا يصددد
 من أ م ألليا  المكابقة العةجيدة، وأشدد ا صدرامة بد  مقاربدة يعد واقدا  
 . اليساد وردع الياسدين
قدد أسدهم القضدا  العراقد  وبداألرص قضدا  مكابقدة اليسداد مدن ردةع مدا  .4
ر مدن  بد  تعزيدز جهدود مكابقدة اليسدداد وردع  بددابة   ، إسدهاما  أقكدامأصدد
ر لم يرتا لقدد امن  إالاسدين، الي يتناسدس مد  رةدورا  دذر  مدا إلد أن دو
 . العامة العراقية داراامبة الت  استشر  ب  جسد ار
 ةإن تيعيددع دور القضددا  بدد  مكابقددة اليسدداد يتةلددس تددوبير البيئددة الةزمدد .5
القانونيددة والماديددة  ضددمانا لنجاقددا بدد  بلددو   ددذا الهدددا، ومنهددا تددوبير ال
ا من جهة، وتعاون بداق  السدلةا  معدا بد  قملتدا استقةللة الةزمة لكيا
المنا ضدددة لليسددداد مدددن جهدددة أردددرى، و دددو مدددالم يتققدددا للقضدددا  العراقددد  
 . بالشكع الصقي  والمقبوع
ن وجود قضا  مترصص ب  مكابقة اليساد يعد رةوا أول  ومهمة أم   .6
مدر لدم أن  دذا األ إاللنجام القملة الت  يقود ا القضدا  بد   دذا المجداع، 
بددد  وقددد  متدددنرر وبصدددورا جزئيدددة اقتصدددر  بلددد   إاليتققدددا بددد  العدددراا 
 . مرقلة التققيا
قصددور السددلةة التشددريعية بددن تعضدديد دور القضددا  العراقدد  بدد  مكابقددة  .7
اليساد، سوا  من قيا ضدعا بابليدة الرقابدة بلد  أبمداع القكومدة، بمدا 
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 اعاسدددتكممدددن قيدددا بشدددلها بددد  و بدد  ذلدددك الكشدددا بدددن أبعددداع اليسدداد، أ
اليسداد، و دو مايددرع ضدمن  المنعومة التشريعية الةزمة للنزا ة ومكابقة
 . نيا  أل إليهاشرنا أا التشريعية، وذلك لألسباس الت  وعييته
قصدددور السدددلةة التنييذيدددة بدددن تعزيدددز دور القضدددا  العراقددد  بددد  مكابقدددة  .8
اليساد، بع إنها بل  العكم من ذلك لعب  دور المعةع والمعرقع لعملا، 
 . لملة  ب  أقيان كفيرا ألبعاع اليسادبع وا
يمدارم كدع مدن ديدوان الرقابدة الماليدة و يئدة النزا دة مدن ردةع وعييتيهمدا  .9
 إالب  تعزيز دور القضا  العراق  بد  مكابقدة اليسداد،  مهما   الرقابية دورا  
مزيدد مدن التعداون والتنسديا المشدترك رزالدة  إلد أن األمدر لدم يدزع بقاجدة 
ا  مدددن جهدددة، االرتصاصدددزدواجيدددة والتضدددارس بددد  الا أوجدددا التددددارع و
 . وتققيا التكامع بين بمع  ذين الجهازين، والقضا  من جهة أررى
، وبتنييدددذ ضدددمانا وبتدددوبير ال جدددرا ا فمدددة مةقعدددا  تتعلدددا بتسدددري  ار .10
ر القضا  من  ب  قضايا اليسداد، تقتضد  وضد  مدايلزم مدن  أقكاممايصد
 . قلوع تشريعية وبملية لمواجهتها
المقكددومين بددن جددرائم بسدداد وبراصددة  أيلددسليشددع الددذري  بدد  اسددترداد ا .11
 إلد أولئك الذين سبا وشللوا مناصس قيادية ب  الدولدة العراقيدة فدم  ربدوا 
تدم تقصديلها مدن   ردار  البلدد، أو بد  اسدترداد أمدواع الشدعس العراقد  التد
 . تلك الجرائم
  -:التوصيات
رية والقزبية ب  تشكيع نبذ أسلوس المقاصصة الةائيية والعنص . 1
 . السلةا  العامة ب  الدولة
القضدددددا  بدددددن  سدددددتقةعالقانونيدددددة والماديدددددة الةزمدددددة ال ضدددددمانا تدددددوبير ال . 2
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تبددداع أسدددلوس الترصدددص بددد  قضدددا  ا و، السدددلةتين التشدددريعية والتنييذيدددة
 . يضاقا من رةع البقاإابقة اليساد بل  الوجا الذ  سبا مك
ع من يتدرع ب  أبماع القضدا  مهمدا بلد  وض  بقوبا  رادبة بقا ك . 3
 . أو المنصس العام اردار درجتا ب  السلم 
ب   شريكا   –مهما بل  درجتا –بتبار من يلة  أويعضد أبعاع اليساد ا . 4
سددوا  اسددتند بدد  ، الجريمددة يعاقددس بالعقوبددة ذاتهددا المقددررا لليابددع األصددل 
 . بنصرية وبشائرية أ وةائيية أ ووال ا  سياسية أ إل ذلك 
الراصدة أو بضدوية مجلدم بتبار المنصس الوزار  أو الدرجة الوعيييدة ا . 5
بد  جدرائم  مشدددا   عربدا  ، صدية القاضد  النواس أو مجدالم المقابعدا  أو
 . اليساد
وقيدا اقتياةيدا بدن )النص بلد  وجدوس سدقس يدد الموعدا بدن الوعييدة  . 6
 . بند إتهاما أو التققيا معا بجريمة بساد (العمع
بتبددار جريمددة اليسدداد بمرتلددا صددور ا مددن الجددرائم المرلددة االددنص بلدد   . 7
وبراصدة العدزع مدن الوعييدة أو ، بالشدرا بمدا يترتدس بلد  ذلدك مدن ألفدار
 . المنصس العام كعقوبة تبعية للعقوبا  الجزائية األصلية
الددنص بددد  التشددريعا  ذا  العةقدددة بلدد  إلدددزام الموعددا العدددام والمكلدددا  . 8
بعدع مدن  أ مجلدم الندواس بداربة  بدن بردمدة بامدة بمدا بديهم أبضدا  
وبالمقابدع تدوبير . ا لوعييتدائدأفندا  أو بسدبس أدابد  أبعداع اليسداد بلدم بدا 
 . مايلزم من قماية قانونية للمبللين
ة مدن قدرارا  ارداريدلدنص بلد  بةدةن التصدربا  التد  أجرتهدا الجهدا  ا . 9
جددرا ا وبقددود ومددايتعلا بهددا مددن أبمدداع و  ن أبعدداع إذا فبدد  نشددوي ا بدد ا 
 . التعقيبا  القانونية بقا مرتكبيها اتراذو ، بساد
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قرار إدار  يباشر القضا  أو تباشر  يئة  أ لنص بل  وقا تنييذ ا. 10
لوقا مدا  سببا  وابتبار ذلك ، النزا ة التققيا ب  شبهة بساد بشننا
وكذلك القاع . رشية تقصنا بمض  المدا، الةعن بارللا  ب  القرار
العقود الت  تبرمها الدولة والت  تقوم قولها شبهة بساد لقين  إل بالنسبة 
 . الب  ب  الموضوع قضائيا
وبراصة ، اليساد بنا  المنعومة التشريعية لمكابقة استكماعضرورا . 11
قوانين الشيابية مفع قانون قا القصوع بل  المعلوما  وقانون الشيابية 
السياسية وقانون الكشا  األقزاسوقانون  ةنترابياالب  تمويع القمة  
من متابعة التةورا   بما يمكنها وتقديفها دوريا  ، بن الذمة المالية
ضرورا  إل  ذا إضابة ، المتساربة والمتةققة لصور وأساليس اليساد
 األقزاس القوانين األررى ذا  العةقة ومنها قانون نصدارارسراع ب
وقانون تعوي  المضرورين ، لياالع االتقاديةالسياسية وقانون المقكمة 
األمم المتقدا لمكابقة  اتياقيةلما قض  با  من أبماع اليساد تنييذا  
بل  أن تتسم الصياية القانونية لمرتلا التشريعا  بالوضوم . اليساد
و و ما يستللا الياسدون ، بهامبتعاد بن اللمو  وارواال، والدقة
 . وينيذون من رةلا الرتكاس أبعاع اليساد
معددايير بلميدة وأرةقيددة وقيميدة .إضددابة  إلد بتمداد الشدديابية التد  تسددتند ا. 12
المةكدددا  الوعيييدددة وبراصدددة  ارتيدددارالكيدددا ا وقدددوا الشرصدددية بددد   إلددد 
 إلددد بدددالنعر ، وذو  الددددرجا  الراصدددة العدددام االدبدددا القضددداا وأبضدددا  
ها يوألن شدايل،  دذر الوعدائا مدن قيدا الصدةقيا  والمسديوليا  أ ميدة
يجددس  و ددم يمفلددون اقتياةيددا  ، مددن ييددر م ريددرا ا  اليسدداد أكفددر تعرضددا  
 . مستقبة   األبل ستيادا منا ب  إشلاع الوعائا تنميتا لة
 والقضدا  تشدريعيا   التنسديا والتكامدع بدين الجهدا  المكليدة بمكابقدة اليسداد. 13
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وبد  الوقد  . تضداربها ا  أو ازدواجهدا أواالرتصاصدلمن  تدارع  وبمليا  
أجهدزا جديددا ألن  اسدتقداايمند  مدن إللدا  أو دمدذ أو  ذاتدا ال يوجدد مدا
 . العبرا ليم بعدد تلك الجها  بع بنتائذ بملها
ضرورا ارسراع بننشدا  القكومدة ارلكترونيدة العراقيدة بمدا يعكسدا إنشداي ا . 14
بمدا بيهدا القدد مدن اليسداد ومدن فدم ، مدن ألفدار إيجابيدة بد  المجداال  كابدة
ولكددن يتعددين أن يسددبا ذلددك وضدد  القوابددد . كا ددع القضددا  الترييددا بددن
سدديما أن ال وبداملين  ونشدداةا   القانونيدة الةزمدة لقكددم  دذا الجهدداز تنعيمدا  
 . ذلك أشواةا   إل سبق  العراا  قد –بما بيها العربية –مععم الدوع 
سددددددتراتيجيا  مكابقددددددة اليسدددددداد المراجعددددددة الدوريددددددة و التقددددددويم المسددددددتمر ال. 15
بمدددا تتضدددمنا مدددن تشدددريعا  ورةدددة ، يتعلدددا بددددور القضدددا  مددداوبراصدددة 
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 املصادر باللغة العربية
 الكتب والرسائل  -أوالً 
دور القكومة االلكترونية ب  صنابة القرار اردار   ،بشير بل  الباز. د .1
 2009 -دار الكتس القانونية، القا رالكترون ، والتصوي  ار
بماع الوزارا دراسة أالرقابة البرلمانية بل   ،لدرباش قلم  ببد الرقمن ا .2
 2007سرا  جامعة ار–ة ماجستير كلية الققوا رسال، مقارنة
فر ا أالعامة )القكومة( االلكترونية و  داراار ،داود ببد الرقمن الباز. د .3
، مجلم النشر العلم ، بماع موعيياألعام و النعام القانون  للمربا ا بل 
 2001-الكوي 
العربية  المنعمة، القكمانية قضايا وتعبيقا  ،ز ير ببد الكريم الكايد. د .4
 2003-القا را ، ةارداريللتنمية 
-بمان، كنوز المعربة، 1بالشيابية ة داراار ،سعيد بل  الراشد . د .5
2007 
ن والقضا  ب  مكابقة اليساد دور القانو  ،القاض  سالم روضان الموسو  .6
 2011 –بلداد ، مكتبة صبام، 2ة
الدولية لمكابقة اليساد م   تياقيةموا مة اال ،صال  دوام سالم الروالدا .7
دراسة بين  اردار لية تةوير وتيعيع القةاع أل ة وردنياأل التشريعا 
معهد البقوا والدراسا   إل رسالة دكتورار مقدمة ، النعرية والتةبيا
 2011، بية بجامعة الدوع العربيةالعر 
كمعوا لعمليا  التنمية  اردار اليساد  ،صةم الدين بهم  مقمود. د .8
منية دار النشر بالمركز العرب  للدراسا  األ، واالقتصادية االجتمابية
 1994-الريا ، والتدريس
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 اردار بل  النشاة  اردار القضا   فرأ ،صةم يوسا ببد العليم. د .9
 . ريخات بة، لة دكتورار جامعة بين شممرسا، للدولة
المكتس الجامع  ، مةوأت اليساد والعولمة تزامن ال ،بامر الكبيس . د .10
 . 2002، لم يذكر مكان النشر -القديا
، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية اردار اليساد  ،ببد المجيد قراقشة .11
 . جامعة اليرموك
 قكامية لضمان تنييذ األالوسائع القانون ،بصم  ببد اهلل الشيخ. د .12
 . 2005-القا را، دار النهضة العربية، ةارداري
، العليا االتقاديةرا  المقكمة أل قرارا  و ،المقام  بة  صبر  التميم  .13
 . 2009 -بلداد، مكتبة صبام
، البراك للنشر، 1السياسية المقارنة ة األنعمة ،بل  يوسا شكر . د .14
 . القا را
مةاب  الدستور ، االردن  ام الدستور ب  النع ،بيصع شةناو . د .15
 . 2003-بمان، 1التجارية ة 
لم يذكر مكان ، والبةالة اردار اليساد  ،ديس سلمان العيس ألي  . د .16
 . 2009-النشر 
، 1ة، نايا الياسين. ترجمة د، متةزما  اليساد ،مايكع جونستون .17
 . العبيكان للنشر
، 1ة ، العراا القاض  ب  ضمانا  ،القاض  مقمد قسن الزبيد  .18
 . 1985–بلداد ، مةبعة الشعس
ندوا اليساد والقكم ، ردناأل دراسة قالة ،مصةي  قمارنة وبايز الصبا  .19
-بيرو  ، 2مركز دراسا  الوقدا العربية ة، الصال  ب  البةد العربية
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2006 . 
دار ، عا را اليساد مقاربة سوسيولوجية اقتصادية ،ناصر ببد الناصر .20
 . 2002-دمشا، نشرالمدى للفقابة وال
، الوسية ب  النعم السياسية والقانون الدستور  ،قمد الرةيسأنعمان . د .21
 1999-بمان، دار الفقابة، 1ة 
 :األبحاث والتقارير -ثانياً 
، دراسة مقارنة– اردار فر الرشوا بل  العقد أ ،قمد ببد العا رأ. د .1
 kenanaonline. com متام بل  الموق  االلكترون 
 ئ ل  ومكابقة اليساد ب  ضو  مبادالمجتم  األ ،مقمد قشيش أد م. د  .2
 2010سنة  28العدد، المجلة العربية للعلوم السياسية، قانون التنمية
، قماية الشهود والمربرين والضقايا ب  جرائم اليساد، قمد كاعمأقسن  .3
 بقا منشور بل  موق   يئة النزا ة
التعاقد القكوم  ب   ا إجرا الشيابية ب   ،قسن ببد الرقيم السيد. د .4
بولة ب  ميتمر ورقة مق UNCITRALدولة قةر دراسة مقارنة م  قانون 
سيا المنعم من قبع اللجنة الوةنية للنزا ة والشيابية ألمكابقة اليساد ب  
 2008يونيو  11-9بدولة قةر المنعقد ب  
 الوعيية العامة ب  أسرارالتزام الموعا العام بكتمان  ،يد رالد الزب. د .5
تصدر ، بقا منشور ب  مجلة الققوا، دراسة مقارنة – االردن  القانون
سبتمبر  36السنة  3العدد ،بن مجلم النشر العلم  ب  جامعة الكوي 
2012 
مجلة ، العامة ب  القالة المصرية داراارالمواةنة و  ،دينا قسن وبا .6
، والعلوم السياسية بجامعة القا را االقتصادالنهضة تصدر بن كلية 
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 . 2011كتوبر أالعدد الراب   12لمجلد ا
بقا متام بل   ،معايير تمييز اليساد الجسيم ،القاض  رقيم العكيل  .7
 . موق   يئة النزا ة العراقية
جريمة التوسة والرجا  صورا من صور  ،القاض  سالم روضان الموسو  .8
بقا منشور ب  مجلة قموراب  تصدر بن جمعية اردار ، اليساد 
 . 2009الفان  سنة  العدد،  القضا  العراق
جهزا القضا  والتنييذ ب  مكابقة أدور  ،المستشار سر  مقمود صيام .9
الميتمر العرب  الدول  لمكابقة اليساد المنعقد ب   إل بقا مقدم ، اليساد
 . 8/10/2003-6الريا لليترا من 
القضا  ب  العالم  استقةع ،براون. نافان  . د، بادع بمر شريا. د .10
التاب  القكم ب  العالم العرب   إدارابرنامذ  إل دراسة مقدمة ، العرب 
 . سمابيعإترجمة بزيز الناصر ، نمائ مم المتقدا ارلبرنامذ األ
بقا ، شرم قانون  يئة النزا ة، بل  ببد القسين مقسن الرزبل  .11
 منشور بل  موق   يئة النزا ة العراقية
بقا  ،عائا العامةليا  التعيين ب  الو أل ،بل  ببد القسين مقسن .12
 . منشور بل  موق   يئة النزا ة العراقية
 استقةعدور السلةة التنييذية ب  ضمان  ،القاض  بتق  الجوار  .13
 2ول  بدد األ التشري  والقضا  السنة بقا منشور ب  مجلة ،القضا 
 . 2009سنة 
تصدر  ،مجلة القا، القاض  استقةع ،المستشار مقمد قسام اللريان  .14
 . 1991سنة  1المقامين العرس العددبن اتقاد 
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 :الموق  االلكترون  لشبكة االقتصاديين العراقيين
 IRAQIECONOMISTS. COM. WWW  
 األنعمةبن اليساد ب   2007تقرير ا لعام  ،منعمة الشيابية الدولية .16
 . القضائية
 ،دور القضا  ب  قماية النعام القانون  ،ن بتق  الراو القاض  نعما .17
، تصدر بن جمعية القضا  العراق ، بقا منشور ب  مجلة قموراب 
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 تصريحاً التحقيقات والت :ثالثاً 
قصائيا  إتققبا بعنوان القضا  يكشا  ،يام قسام الساموكإ .1
تام بل  الموق  االلكترون  جديدا تيكد تراج  اليساد ب  العراا م
www. Iraqiq. iqview  20/1/2013 االةةعتاريخ  
تصريقا لشبكة  ،القاض  رقيم العكيل  رئيم  يئة النزا ة السابا .2
 بل  موق  الشبكة االلكترون 28/12/2012يةا نشر يوم الفةفا  إ
وكالة بترا  إل تصري   ،رئيم  يئة مكابقة اليساد ،السيد سمي  بينو .3
 4/5/2012نبا  بتاريخ لأل
برنامذ جدع براق  بل  قناا السومرية  ،النائس ببد الرقمن اللويز  .4
  13/3/2012اليضائية بتاريخ 
 األبل المتقدا الرسم  باسم مجلم القضا   ،ببد الرزاا البيرقدار .5
انعر موق  العدع نيوز . 17/4/2012ب  تصري  لا بتاريخ  سابقا  
 22/1/2012تاريخ الزيارا 
مقابلة معا نشرتها ، االردن  رئيم ديوان المقاسبة، ي  البرار مصة .6
 25/6/2011ة بتاريخ االردني صقيية الدستور
، األبل القاض  منير قداد الناةا السابا باسم مجلم القضا   .7
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